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Es nuestro propósito en la presente investigación encontrar respuesta al problema: La 
autoridad formativa y su dominio en los valores éticos de los cadetes de 1er. año en la 
Escuela Militar de Chorrillos. Teniendo en cuenta el problema general de la presente 
investigación, hemos visto necesario desarrollar aspectos teóricos, metodológicos y 
prácticos para poder encontrar respuesta a esta realidad problemática. En primer lugar, ha 
sido necesario encontrar y definir conceptos teóricos sobre las variables expuestas en la 
presente investigación, a través de las cuales reforzaremos e indagaremos en todo el marco 
teórico que encierra el estudio. Posteriormente, hemos ubicado el problema de 
investigación, su formulación e importancia, así como las limitaciones que hubiese, 
determinando lo que vamos a resolver y desarrollar. Encontradas las dos primeras etapas 
de la investigación, procedimos a describir la metodología que vamos a utilizar, los 
objetivos que hay que alcanzar y las hipótesis que hay que evaluar durante el desarrollo del 
siguiente capítulo. En el trabajo de campo vamos a exponer los resultados sobre los 
instrumentos utilizados en la investigación, enfocados directamente a responder las 
interrogantes o problemas de investigación, determinar el alcance de los objetivos y la 
verificación de las hipótesis propuestas. Finalmente, a manera de alcances y resultados 
hemos estructurado las conclusiones y recomendaciones sobre los aspectos desarrollados 
durante el estudio. 








It is our purpose in this research to find answers to the problem: "The training 
authority and dominance in Ethical Values Cadets 1st. year in the Chorrillos Military 
School". Considering the general problem of the present investigation, we have seen 
necessary to develop theoretical, methodological and practical aspects to find response to 
this problematic reality.  First, it was necessary to find and define theoretical concepts on 
the variables presented in this research, through which reinforce and probe into the whole 
framework which encloses the study.  Subsequently, we located the research problem, its 
formulation and importance and the limitations it had, determining what will solve and 
develop.  Found the first two stages of the investigation, we will describe the methodology 
that we will use, the objectives to be attained and the hypotheses to be evaluated during the 
development of the next chapter.  In the field work we will present the results of the 
instruments used in research focused directly to answer questions or research problems, 
determine the scope of the objectives and verification of the proposed hypothesis. Finally a 
way to scope and results we have structured the conclusions and recommendations 
developed during the study aspects. 




El sistema educativo peruano en los momentos actuales está preocupado por establecer 
cambios e innovaciones en el campo educacional, involucrando a los insumos, procesos y 
resultados que tienen implicancia en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje. 
Uno de los aspectos al cual se brinda prioridad de atención, es el referido a la 
formación docente. Ante la creciente demanda social y educativa de formar un profesional 
con capacidades para asumir funciones diversificadas y de mayor trascendencia, como 
elemento innovador capaz de modificar las estructuras actuales, como agente de cambio, 
crecimiento, y desarrollo del país; es necesario asumir el reto de atender tales demandas. 
La importancia del presente estudio radica en someter a análisis la problemática 
referida a la influencia de la autoridad formativa y su dominio en los valores éticos. 
En ese sentido, el ordenamiento de la información que se brinda en el presente estudio 
se realiza de acuerdo a los  siguientes capítulos y rubros siguientes: 
Capítulo I: Marco teórico, antecedentes, bases teóricas y definición de términos 
básicos. 
Capítulo II: Planteamiento del problema, identificación del problema, formulación 
del problema, importancia y justificación del estudio; y las limitaciones de la investigación. 
La metodología de la investigación, está comprendida en el capítulo III propuesta de 
objetivos, sistema de hipótesis, variables, tipo y método de investigación, diseño de 
investigación, y población y muestra. 
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Capítulo IV: información sobre la selección y validación de los instrumentos, 
descripción de técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico e interpretación de 
cuadros; resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras y la discusión de los resultados. 
Finalmente planteamos las conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
Es preciso agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible la ejecución del 
presente estudio, convencidos de la significación y trascendencia que tiene para mi 
formación en el campo del trabajo de investigación y como aporte al estudio referido a la 









Capítulo  I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad, el liderazgo no es responsabilidad de unos cuantos, es tarea de todos. 
Estamos conscientes que vivimos un mundo plural, sin ideologías sólidas y potentes, en 
sociedades abiertas y secularizadas instaladas en el liberalismo económico y político.  
Desconfiamos de los grandes ideales, estamos confusos y desorientados y nos sacude la 
urgente obligación de emprender nuevos rumbos ya que cada uno de nosotros comparte la 
responsabilidad del futuro. 
Si reconocemos la educación como el inicio de una civilización, podríamos 
considerarla como el inicio del aprendizaje de la autoridad a partir de una herencia 
material, emocional intelectual y del reconocimiento de las variedades de la expresión 
humana. Considerando a la educación como un proceso en que nos descubrimos y 
empezamos a cultivarnos como líderes, en cada uno de nosotros existe un gran potencial 
para motivar a otros y, de hecho, todos influimos de alguna medida en las personas con las 
que nos relacionamos. Todo educador es un líder, pues, además de su labor propiamente 
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docente lo cual implica un liderazgo intelectual desempeñado un papel importante en el 
desarrollo y la formación de actitudes y valores del alumno. 
 El liderazgo ético en la educación superior que examinaremos aquí se da tanto en una 
relación definida y estructural de quien tiene el poder o la autoridad y cómo influye sobre 
otros, los docentes tienen una especial responsabilidad de ejercitar autoridad de una 
manera ética y moral, deben estar convencidos de que el punto de vista del docente refleja 
los valores morales que apoyan.  
Asimismo, los docentes líderes deben estar dispuestos a guiarse por un sentido 
definido de estandartes éticos. Tienen la gran responsabilidad moral de formar lideres con 
altos valores éticos y morales, fundamentales para la vida y el espíritu humano estos 
líderes tendrán que ser teóricos, serán al mismo tiempo arquitectos, catalizadores, 
defensores y profetas y poetas, porque cuando afronten el final de sus vidas puedan mirar 
hacia atrás con la satisfacción y realización que deriva de creer que hemos pasado.  
Finalmente, el liderazgo en la educación superior es la práctica moral constante y de 
manera perpetua y el líder va al frente comprometido con sus acciones. 
El  presente  trabajo pretende  mostrar el papel de la autoridad formativa y su dominio 
en los valores éticos de los alumnos de 1er. año en la Escuela Militar de Chorrillos al ser 
esta la cuna de los futuros líderes Militares de la patria, pensando que al tener con 
precisión datos en relación al liderazgo del docente podemos implementarlas medidas 
correctivas si el caso lo amerita. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cómo influye el  autoridad  formativa  en la  transmisión  de  su dominio en los 
valores  éticos a  los  cadetes de 1er año de la Escuela  Militar  de  Chorrillos? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿En qué medida  el tipo  de  autoridad  formativa  influye  en la formación de valores 
éticos en los Cadetes de 1er año de la Escuela  Militar de Chorrillos? 
Pe. 2. ¿La enseñanza de valores éticos se hará  de una manera responsable? 
Pe. 3. ¿La verdad y la justicia  serán los más altos valores éticos a cultivar en la Escuela  
Militar de Chorrillos? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Establecer la influencia de la autoridad formativa en la transmisión de valores a los 
cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Reconocer las tendencias de la toma de decisiones según el estilo de autoridad desde 
la ética del ser, en la autoridad formativa. 
Oe. 2. Establecer  el dominio de la autoridad formativa sobre los cadetes del primer año de 
la Escuela Militar de Chorrillos. 
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Oe. 3. Proponer el proceso ético transformacional sobre toma de decisiones de la autoridad 
formativa, para la transformación del profesor de aula. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia 
Efectivamente, los líderes son los iniciadores y modeladores del cambio. Ellos miran 
hacia el horizonte para avizorar lo que vendrá. Esta visión les permite establecer los 
objetivos.  Los líderes son muy buenos comunicadores porque necesitan entrenar, apoyar y 
motivar a su gente permanentemente. Los líderes tienen credibilidad gracias a la que 
pueden modelar el cambio, tomar decisiones, dar el ejemplo, inspirar confianza para 
solución de conflictos, la negociación equitativa etc. En síntesis, el líder comunica la visión 
y la hace creíble. 
La formación moral es el proceso orientado a lograr que el cadete de 1er año de la 
Escuela Militar de Chorrillos alcance actitudes, aptitudes y conocimientos que le permitan 
formar el comportamiento ético y moral del futuro Oficial Comprende la educación en 
sólidos principios y valores morales, cívico-patrióticos y espirituales, procurando un 
comportamiento ejemplar y el cumplimiento del deber por convicción y honor. 
a. Es propósito esencial de la formación moral que el cadete de 1er año de la Escuela 
Militar de Chorrillos se comporte y actúe en todo momento y lugar: 
- Por convicción y honor. 
- Con responsabilidad y honestidad. 
b. Esta formación es constante y está basada en el modelo y conducta ejemplar del 
superior jerárquico; abarca los ámbitos personal, familiar, promocional, 
institucional y nacional, rigiéndose por principios morales que orientan la 
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formación integral del cadete de 1er año de la Escuela Militar de Chorrillos como 
futuro Oficial. 
c. Las actividades y conferencias formativas de la formación moral están reguladas 
mediante el Programa Anual de Educación. 
1.4.2. Alcances 
La propuesta de investigación tiene como propósito el constituir un punto de partida 
para mejorar los valores éticos de los cadetes del 1er año de la Escuela Militar de 
Chorrillos con la autoridad formativa. 
Tiene la intención de hacer conocer las bondades de un nuevo enfoque para el dominio 
en los valores éticos que muchas veces se intenta creer que existen fórmulas establecidas 
para resolver los problemas y se olvidan que los problemas deber ser el quehacer cognitivo 
a diario y durante su vida para mejorar los aprendizajes con una previa disposición anímica 
de visión al futuro. 
Los alcances de la investigación son diagnósticos de la aplicación de la metodología 
en la  Escuela Militar de Chorrillos y de los resultados obtenidos se convertirán en 
referentes para diseñar una metodología propia para nuestra escuela Militar de Chorrillos 
La presentación del trabajo de investigación intenta ser el inicio de futuras  







1.5. Limitaciones de la investigación 
Las posibles limitaciones que puede presentarse durante el trabajo de investigación 
son:  
- Investigación muy costosa, debido a la complejidad para realizar la recopilación 
de datos, las encuestas y otros tipos de herramientas para llevar a cabo la presente 
tesis. 
- Implica mucho tiempo, debido a la naturaleza de la investigación demanda 
invertir dinero y planificación para realizarlo. 
- Poco material bibliográfico en tesis y libros, debido a que los aportes 
bibliográficos son poquísimos. 


















Capítulo  II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cifuentes (2009) en su tesis de maestría. El desafío ético en la función pública, 
Santiago de Chile. Universidad de Chile. 
En este estudio, la autora arribó a las siguientes conclusiones:  
- Sobre la ética en Carabineros de Chile, el deber, el altruismo y el heroísmo, son 
considerados imperativos categóricos; una obligación moral objetiva en términos 
de Kant y Nagel. La institución ofrece un espacio para la acción heroica, de vital 
importancia frente a los "malestares de la modernidad" en los términos de Taylor, 
aportando un sentido superior y con él, la cohesión y permanencia como 
institución. Estas visiones de la ética, basan el marco teórico de este estudio. 
- La Institución a partir de ésta ética y una doctrina institucional basada en su 
historia y la tradición castrense familiar y simbólica, logra altos niveles de 
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pertenencia de sus integrantes. Este traspaso valórico y la integración de los 
nuevos miembros, se fortalece con el sistema educacional de Carabineros. 
Otros mecanismos organizacionales que refuerzan el sentido de pertenencia, son el 
sistema de carrera la red de apoyo social y la política de retiro Finalmente, el 
comportamiento policial reflejaría esta ética, cuando el funcionario enfrenta diversos 
dilemas éticos e incorpora buenas prácticas policiales. Sobre el sistema disciplinario, el 
control interno es eficaz, pero no suficiente Es necesario incorporar contrapesos externos. 
Este rol pudiera ser cumplido por un "Auditor Policial Independiente” 
Herrera (2006) en su investigación. Deontología policial' reflexiones y retos para las 
policías de la región americana. Santiago de Chile. Universidad de Chile. 
En este estudio, el autor arribó a las siguientes conclusiones: 
- El ejercicio policial en democracia, la falta de legitimidad social y la escasez de 
capital social, así como las políticas públicas y las estrategias de policiamiento 
comunitario imponen a las instituciones policiales desafíos impostergables. Si el 
mundo se abre y globaliza, entonces el deber ser policial y la cultura policial" 
tienen que integrarse al nuevo contexto socio-cultural y político. 
- Los desafíos de la democracia y del desarrollo a escala humana son también los 
desafíos de una policía. 
- En efecto, tal como la cultura moderna se encuentra viviendo un periodo de 
cambio y transición hacia nuevas configuraciones de la realidad social, la cultura 
policial a nivel global también se encuentra en una etapa de profundas 
transformaciones. Atrás está quedando una cultura policial autoreferente y 
centrada en el secretismo. 
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- La deontología policial moderna debe integrarse a la cultura policial 
contemporánea, promoviendo y exigiendo incluso el desarrollo de una gestión 
eficaz, transparente, respetuosa de los derechos y dignidad de las personas y 
sometida al escrutinio público. Aquí radican los principales desarrollos en este 
campo. 
No es extraño, entonces, concluir que nos encontramos en una etapa en que las 
policías asumen nuevos componentes en sus paradigmas de gestión, que debiesen derivar 
en cambios importantes en las prácticas policiales cotidianas, contribuyendo a la 
legitimidad y al capital social de la policía. 
De manera resumida, estos componentes de la deontología policial son: 
a) Respeto de la dignidad y derechos de las personas: Este es un elemento clave del 
cambio cultural a nivel policial, por cuanto la persona humana es el fundamento 
de la gestión policial. Son precisamente e individuo y la comunidad las 
principales fuentes de legitimación de todo cambio social y, por ende, policial. 
Además, los derechos humanos han impactado directamente en la humanización 
de los paradigmas de actuación policiales. 
b) El acercamiento a la comunidad: La principal fuente de legitimación de los 
cambios en la cultura policial es indudablemente la propia sociedad. Es por el que 
para las instituciones policiales ya no es suficiente ofrecer un servicio. Éste debe 
ser además eficiente y de calidad, pero también cercano y capaz de responder a las 
demandas de la comunidad, ofreciendo para ello respuestas concretas a sus 
problemas. 
c) Ética pública y probidad funcionaria: si bien las sociedades modernas viven un 
proceso de cambio, las tendencias culturales demuestran que dichas 
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transformaciones conciben al individuo como un sujeto autónomo y que, por lo 
tanto, tiene derechos y deberes, independientemente de sus creencias y 
cosmovisiones. A este individuo, en consecuencia, se le exige el cumplimiento 
cabal de sus obligaciones, especialmente si protagoniza funciones relacionadas 
con el interés colectivo. Los valores de la ética pública han pasado a transformarse 
en la conciencia moral del mundo contemporáneo y en la fuente de renovación del 
espíritu comunitario. 
Para ello, es preciso innovar y destacar aquellas buenas prácticas o medidas que 
permitan a las fuerzas de seguridad y a los agentes encargados de hacer cumplir la ley en la 
región desplegar esfuerzos para asegurar que las organizaciones reflejen estas nuevas 
tendencias de la deontología policial moderna en un contexto democrático. 
A lo anterior se agregan también otros retos complementarios, tales como: 
a) Elaborar estructuras y procesos para asegurar la rendición de cuentas jurídica, 
política y comunitaria; 
b) Introducir medidas de vigilancia civil y mecanismos efectivos para el tratamiento 
de las quejas; y, 
c) Finalmente, introducir innovaciones en la formación policial. 
El análisis de las recientes tendencias en ética y deontología permite arribar a la 
conclusión de que renovar los paradigmas de actuación policial es un desafío insoslayable, 
y que esto se debe hacer sobre la base de la promoción de una cultura policial democrática 
y respetuosa de los derechos humanos que faciliten, a su vez, la generación de procesos de 
actualización de prácticas, creencias y principios, que contribuyan a la excelencia 
profesional y a la consolidación de la comunidad como principal referente, sustentando el 
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accionar policial en la integración, la cooperación y la coordinación, entre otras directrices 
de trabajo. 
Clavijo (2010) en su tesis de maestría. Derechos humanos y formación policial Las 
concepciones de derechos humanos vigentes en la formación de la policía de la provincia 
de Buenos Aires, Universidad de la Plata. 
En este estudio, el autor arribó a las siguientes conclusiones: 
- La formación conforma un habitus policial centrado en marcos basados en 
vocación- disciplina obediencia- orden moralizante- servicio, componentes 
alrededor de los cuales adquiere sentido la función policial, Dicho habitus posee 
parámetros que pueden homologar la vida policial, militar y religiosa, todos ellos 
espacios institucionales no democráticos signados por elementos semejantes: 
servicio, misión, vocación, orden cerrado, disciplina, obediencia debida, 
subordinación, jerarquía piramidal. 
- Una de las características de las instituciones policiales mencionadas en casi todos 
los estudios acerca del tema, se refieren al "modelo militarizado" que se expresa 
en diferentes formas dentro de la institución policial, no solo desde su origen sino 
centralmente desde la estrecha relación que se fue conformando al interior de la 
organización del Estado nación. 
La formación policial está estructurada sobre la base de la reproducción de un 
modelo tradicional que se fue estructurando históricamente y sostiene una 
concepción policialista de la seguridad pública con exaltación de la autonomía 
institucional y de autogobierno que se puede leer en los alegatos contundentes de 




- Es importante dar cuenta de la continuidad de la mayoría de estos contenidos 
presentes en la formación de la policía bonaerense desde 1972 hasta el año 1992 
aproximadamente. Esta continuidad marca una característica de la formación: es 
un deslizamiento dictadura/democracia de significaciones que estructuran las 
prácticas policiales. El discurso de la dictadura 1976/83 que aparece con toda su 
significación, constituye el sentido predominante en la formación profesional que 
aún sigue vigente en la base de la formación y las conductas de mucho de sus 
integrantes. 
- Los cambios curriculares producidos en la escuela con el comienzo de la 
democracia produjeron un paulatino ocultamiento de ciertos contenidos en la 
formación policial. Este cambio en los planes de estudio se puede expresar como 
pasaje curriculum explícito a implícito u oculto 189, cambio en las el de 
apariencias, en la denominación de las asignaturas pero que siguieron 
manteniendo los mismos contenidos hasta el año 1995. 
- En el caso de la Escuela Vucetich, la gramática escolar militarizada y el habitus 
policial funcionan como una matriz de reglas implícitas /explicitas que se 
expresan por un lado, en los contenidos curriculares que funcionan no solo como 
totalidades de formas de pensamiento, sentimiento y actuación, sino también 
como sistema de creencias que tiene como presupuesto la doctrina social de la 
iglesia, y por otro, en un ámbito institucional formateado por el autoritarismo 
militarizante donde las jerarquías piramidales refuerzan aún más esos valores, 






2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, la tesis 
encontradas fueron ubicadas en las Biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
A nivel nacional, la tesis que guardan relación con la variable la Ética y deontología 
Policial ya sea por el manejo de las variables, dimensiones indicadores o las teorías 
desarrolladas, son las siguientes: 
Mancha (2004) en su investigación. Influencia de los años de estudio en la 
jerarquización de los valores ético-morales en los estudiantes de las escuelas académicos 
profesionales de la Facultad de Medicina, Lima. U N M. S. M 
En este estudio, la autora arribó a las siguientes conclusiones: 
- El 1° orden de jerarquía, es decir, el mayor nivel de preferencia, lo obtuvo el valor 
ético-moral de "respeto a la vida y a la dignidad de la persona" según preferencia 
de los estudiantes del primer al quinto año de estudio de las cinco Escuelas, 
considerándolo como aquel valor que debe ser fortalecido, prioritariamente, 
durante su formación profesional. 
- El 10° orden de jerarquía, es decir, el menor nivel de preferencia, lo obtuvo el 
valor ético-moral de "tolerancia", en las Escuelas de Nutrición y Obstetricia, del 
primer al quinto año de estudio Asimismo, en las Escuelas de Enfermería, 
Medicina Humana y Tecnología Médica, este orden de jerarquía fue compartido 
con el valor de "puntualidad". 
- El contenido de las respuestas referidas por los alumnos, en relación con la 
jerarquización del valor de "respeto a la vida y a la dignidad de la persona", como 
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aquel valor que debe ser fortalecido en un primer orden de importancia durante su 
formación profesional, se diferencian según cada año de estudio, es decir, que 
conforme aumenta el año de estudio y el estudiante adquiere nueva información y 
experiencias en forma progresiva, sus respuestas se complementan, fortalecen y 
adquieren una mayor complejidad. Asimismo, hace notar la visión holística que 
tienen del ser humano. 
Orna  (2004) en su investigación, Ética y deontología del docente universitario. Lima. 
U.N.M.S.M 
En este estudio, el autor arribó a las siguientes conclusiones 
- Cuanto más se debilita o encarece la conducta moral y ética de las personas, 
mayores son las consecuencias de la crisis. Para salvarlas, es indispensable 
revalorar la moralidad, los actos humanos y, en particular, la docencia 
universitaria. 
- En nuestro país, tenemos un promedio de 25 profesiones que cuentan con colegios 
profesionales y con códigos de ética. En algunas profesiones, no es obligatoria la 
colegiación para ejercer la actividad profesional como por ejemplo el periodismo 
- Como hemos mencionado en nuestra sociedad se han trastrocado los valores. La 
justicia, los principios, la honestidad, la moralidad, las buenas costumbres han 
sido sustituidas por la injusticia, la claudicación de los principios por unas 
monedas, la inmoralidad (los gobernantes se corrompen por el sueldo y mientras 
el pueblo sigue en la pobreza), la corrupción generalizada en todos los estratos de 
la sociedad por mal ejemplo de los gobernantes. Por esa razón, se ha elaborado un 
proyecto de ley para establecer la enseñanza obligatoria de la ética y moral en 
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todos los niveles del tema educativo del Perú. Y, en ese sentido consideramos 
importante la elaboración del código de ética de los docentes universitarios. 
- La ética del educador tiene sentido si se tiene en cuenta tres aspectos: la sociedad, 
la ética y la educación, aspectos interrelacionados entre sí en la acción educativa 
misma. La formación moral del pueblo descansa en un trípode: la familia, la 
comunidad e institución educativa (escuela, colegio Universidad). En ellas, sin 
amor no es posible educar, todos tenemos experiencias de esto, nos resistimos a 
ser educadores por quien no nos quiere. No solamente es importante el ejemplo de 
vida, sino la acción y la orientación ideológica en la investigación y en el 
descubrimiento y todo cuanto beneficien a la humanidad, como derecho, la 
sociedad, la urbanidad, etc. 
Rodríguez (2010) en su investigación, Ética y deontología y psicología jurídica. 
Lima.U.N.M.S.M. 
En este estudio, el autor arribó a las siguientes conclusiones: 
- Los psicólogos nos encontramos ante dilemas éticos, situaciones en las que la 
mejor actuación profesional debe estar bien clara. La ética nos ofrece 
consideraciones que ayudan a determinar cómo actuar en estas circunstancias. Por 
tanto, la psicología ha adoptado principios éticos y ha establecido códigos 
deontológicos, con finalidad de ayudar a decidir y actuar de modo racional 
acordes a mejores prácticas de la profesión. 
- Hace un tiempo la formación en ética que recibían los estudiantes de psicología 
era escasa, hoy las organizaciones e instituciones superiores profesionales, 
universidades, toman mayor conciencia de la necesidad de formar y profundizar a 
estudiantes y profesionales en esta disciplina. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La autoridad de profesores 
2.2.1.1. Definición  
 “Hay miles de libros sobre cómo debe  actuar un líder. La mayoría 
de libros concentran su objetivo en definir la forma que actúan ellos. La 
mayoría de las personas sabemos  perfectamente  que los líderes son 
visionarios, tienen una elevada capacidad para resolver problemas; saben 
motivar trabajan en equipo, son fuertes de carácter, asumen riesgos” 
(Borgino, 1985:15). 
 “El docente debe asumir su rol de líder universitario, en pro de 
emprender la transformación y renovación más importante, en beneficio 
de esos jóvenes que aspiran a ser profesionales, un ser humano que pueda 
mantener un balance entre su inteligencia emocional y espiritual, con su 
inteligencia racional y operacional.  Debe en todo caso, mediante 
inspiración, estilo de autoridad, fuerza humano intelectual, condición 
humana, imperfección y lógica; apreciar y detectar nuevas tecnologías 
fundadas en: verdad, bien, belleza y unidad trascendental” (Atencio, 
2005). 
“La autoridad constituye un término que se aplica no al individuo 
aisladamente, sino a una relación entre el individuo del grupo y los otros 
miembros del mismo. Este hecho indica que no podemos hablar del líder 
sin referirnos también al grupo encabezado por el, en otras palabras, no 
se cree que la autoridad sea una serie universal de atributos, sino más 
bien un grupo de variables que reflejan interacciones de los miembros del 





 “Si una persona adquiere el status de autoridad, ello ocurre 
esencialmente en virtud de su participación en las actividades grupales y 
de la capacidad demostrada para acelerar la labor del grupo.  Algunos 
investigadores han distinguido cuidadosamente entre el líder y la figura 
decorativa y señalando que la autoridad implica actividad, movimiento, 
realización de tareas.  El líder es una persona que ocupa una posición de 
responsabilidad en la coordinación de actividades de los miembros del 
grupo para la tarea de consecución de un objetivo común” (Stogdill, 
1948:52). 
 “La autoridad es una relación social particular que no ha estado 
presente a lo largo de la historia de la humanidad.  Es una categoría que 
expresa específicas relaciones de poder en una comunidad de personas, 
insertas en una sociedad”. 
Históricamente determinada. De modo particular, la autoridad es la manifestación de 
los individuos con iguales derechos y con la facultad de elegir y ser elegidos para 
representar a la colectividad. 
Sobre este particular, Castro (2004) reportó que en la formación de los futuros 
educadores se debe hacer un gran énfasis en su preparación para desempeñar el rol de líder 
educativo emergente requerido por la sociedad, redefiniendo su rol docente, desarrollando 
políticas coherentes de formación permanente, que permitan mejorar la calidad de la 
enseñanza impartida en las instituciones educativas (Browne, 1985: XVI). 
Dentro del campo de la educación se espera que el líder educativo posea el 
entendimiento, el conocimiento, la visión de futuro, los hábitos de pensamiento y la acción, 
la disposición de indagar, cuestionar, problematizar, creando espacios sanos de trabajo, 
donde se practique la responsabilidad, el respeto, la confianza, el estímulo, cultivando 
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comunidades de aprendizaje que avancen hacia la democracia, la equidad, la diversidad y 
la justicia social (Guides, 1995). 
El desarrollo de un liderazgo efectivo por parte del profesor universitario  propicia la 
creación de condiciones que aseguren una participación amplia, constante y prolongada, 
donde el docente no puede asumir un papel de espectador solamente, dejando que las cosas 
pasen, sino debe ser un ente participativo, activo, protagónico del proceso enseñanza y 
aprendizaje y eso sólo se logra en la medida que el educador maneje adecuadamente un 
liderazgo eficiente en la dinámica educativa (Castro, 2004). 
Dentro del campo de la educación se espera que el líder educativo posea el 
entendimiento, el conocimiento, la visión de futuro, los hábitos de pensamiento y la acción, 
la disposición de indagar, cuestionar, problematizar, creando espacios sanos de trabajo, 
donde se practique la responsabilidad, el respeto, la confianza, el estímulo, cultivando 
comunidades de aprendizaje que avancen hacia la democracia, la equidad, la diversidad y 
la justicia social (Guides, 1995). 
 El desarrollo de un liderazgo efectivo por parte del profesor universitario, propicia la 
creación de condiciones que aseguren una participación amplia, constante y prolongada, 
donde el docente no puede asumir un papel de espectador solamente, dejando que las cosas 
pasen, sino debe ser un ente participativo, activo, protagónico del proceso enseñanza y 
aprendizaje y eso sólo se logra en la medida que el educador maneje adecuadamente un 
liderazgo eficiente en la dinámica educativa (Castro, 2004). 
De manera que  la situación descrita anteriormente sobre el rol que juega el docente 
como líder, hace ver con más claridad la importancia que amerita que los docentes 
fortalezcan su personalidad, buscando desarrollar un liderazgo efectivo, capaz de manejar 
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cualquier situación que se presente, tanto en el aula de clase como fuera de ella, en su 
entorno social.  La tarea educativa siempre ha llevado implícito la función de liderazgo.  
Existiendo un trasfondo ético que siempre ha rodeado a los actores del proceso de 
enseñanza aprendizaje, puesto que la enseñanza según García (2004), es una actividad 
humana en la cual las personas ejercen su influencia de poder, motivación entre otras; es 
decir, todo profesor debe ser un líder en su desempeño laboral. 
 “La capacidad de compromiso se inicia con un proceso interior de 
valorización personal, de respeto y fe en las propias capacidades y en las 
tareas que se proponen como valiosas. Implica un proceso de 
pensamiento y emoción para definir la propia misión y la visualización 
del papel de uno mismo en ese reto.  El compromiso con uno mismo se 
inicia en la infancia, en la adolescencia misma, con la formación de los 
valores que uno  considera dignos de ser logrado y vividos”. 
El compromiso del líder con su  grupo, su organización o país, es un elemento esencial 
de la relación de liderazgo.  Este compromiso es ante todo un fenómeno ético. Sin él, la 
relación de liderazgo es enferma y destructiva y todos, el líder y sus seguidores se 
disminuyen o lastiman. Aquí está la diferencia entre el autentico directivo y el falso” 
(Casares, 1996). 
Por su parte Castro (2004) plantea actualmente dos grandes compromisos que deberán 
asumir los docentes para cumplir con su rol social de educar.  Por un lado, responder a las 
demandas y requerimientos educativos que la sociedad, en constante cambio, le impone; y 
por otro, suscitar las transformaciones que posibiliten escenarios de autorrealización y de 
reales oportunidades de vida para los estudiantes y las personas que conviven con ellos. 
Este nuevo paradigma de la educación exige del docente un protagonismo en su 
actuación, lo cual sólo se logrará desarrollando en él un estilo de liderazgo denominado 
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liderazgo transformacional. Este liderazgo tiene su origen en los conceptos fundamentales 
que Burns planteó en 1978, donde distinguió dos tipos de liderazgo opuestos en un 
continuo: el transaccional y el transformacional. Pero es Bass (1985) quien recoge el 
planteamiento de Burns (1978) y lo operativiza  para generar la línea de investigación en 
torno a lo que se ha llamado “liderazgo transformacional” (Salazar, 2004). 
EL líder transformacional se esfuerza en reconocer y potenciar a los miembros de la 
organización y se orienta a transformar las creencias, actitudes y sentimientos de los 
seguidores, pues no solamente gestiona las estructuras sino que influye en la cultura de 
organización en orden a cambiarla. 
Bajo estos postulados se señala que mientras autores como Burns (1978) y 
Bass(1985), desde el campo no educativo, desarrollan la imagen transformativa como un 
estadio superior del transaccional; desde el ámbito educativo, Leitwood y su equipo (1999) 
han relacionado mejor la modalidad transformacional como la adecuada al movimiento de 
las organizaciones educativas que aprenden. 
 Leitwood y su equipo (1999) plantean que la autoridad transformacional es el más 
idóneo para ser desarrollado en las instituciones educativas por sus docentes, ya que es 
aquel que motiva a las personas a hacer más de lo que ellas mismas esperan y como 
consecuencia, se producen cambios en los grupos, las organizaciones y la sociedad. “Para 
ser creíble como tal, un líder debe empezar para clarificar sus propios valores y ser capaz 
de conectarlos con los que sus colaboradores desean, en el fondo, asumir.  De hecho, la 
autoridad es un dialogo sobre valores. Cuando se produce a nivel personal, es el propio 




 “Como no es este el caso y como importa averiguar que son los 
valores y como se enseñan no solo por obligación docente, sino porque, 
al fin y al cabo, mueven toda nuestra vida, vamos a intentar ir 
desentrañándolo en estas escasas paginas, sin pretender ni por asomo 
exhaustividad.  Que no es la ambición por dominar por completo un tema 
cosa de seres humanos, mas negocio de personas es intentar saber algo de 
lo que en verdad nos importa y en caso de asuntos como los valores, 
tratar de ponerlo en práctica. Porque la coherencia entre lo que sabe y lo 
que se vive es, como veremos uno de los  más apetecibles valores 
humanos.  Y todavía más atractivo, si cabe, el valor de la coherencia 
entre lo que se vive y lo que se enseña” (Cortina, 1996 : 2). 
 “Los valores éticos son estructuras de nuestro pensamiento que mantenemos pre 
configuradas en nuestro cerebro como especie humana de cara a nuestra supervivencia. 
Los valores éticos son medios adecuados para conseguir nuestras finalidad.  Al hablar de 
valores es importante diferenciar entre los valores que podemos llamar finales y los valores 
de tipo instrumental. Los valores instrumentales son modos de conductas adecuados o 
necesarios para llegar a conseguir nuestras finalidades o valores existenciales. 
Los valores éticos se clasifican según diferentes puntos de vista. Considerando el nivel 
de mayor o menor incidencia social, hablamos de valores éticos privados o personales. 
Justicia y bien son los valores fundamentales o básicos, todos los otros valores éticos no 
son sino concreciones de estos”. 
2.2.1.2. Valoración de la educación y capacitación en la fuerza aérea norteamericana 





Desafortunadamente hasta hace muy poco tiempo, la Fuerza Aérea no había 
reconocido ni apreciado institucionalmente el significado de esta relación. De hecho, la 
Fuerza Aérea ha mostrado una ambivalencia constante hacia el aprendizaje y los procesos 
de educación y capacitación que la comprenden.  A los oficiales se les animaba a obtener 
un grado avanzado con el objeto de lograr un ascenso, pero no se reconocía el valor de ese 
grado para el desarrollo de la autoridad.  Ésta fue una circunstancia notable, ya que la 
naturaleza del servicio y su misión requieren una profundidad de conocimiento técnico que 
se puede obtener sólo mediante educación y capacitación continuas.  Además, el ritmo 
rápido del cambio tecnológico requería que los individuos vuelvan periódicamente a 
estudiar las actualizaciones esenciales necesarias para entender el alcance, ritmo y 
complejidad cambiante de los conflictos operacionales y el contexto geoestratégico 
posguerra fría en que ocurren. 
La fuerza aérea no consideraba realmente que las experiencias de capacitación y 
educación, incluyendo los grados académicos avanzados y la educación militar profesional 
(EMP), eran beneficiosos para el servicio o sus miembros. Al mismo tiempo, los requisitos 
duales de perfeccionar las destrezas altamente técnicas y satisfacer las demandas 
aparentemente interminables de un alto ritmo de operaciones han disminuido las 
oportunidades de nuestros futuros líderes para ampliar su perfeccionamiento y experiencia 
de liderazgo en el área más amplia de la fuerza aérea que trasciende sus especialidades 
primarias. A menudo la EMP es la única ruta para obtener una perspectiva y un conjunto 
de experiencias más amplios. Irónicamente, muy a menudo dentro de este entorno se 
consideraba que una asignación a una institución o programa educativo o de capacitación 
de la Fuerza Aérea (denominadas de aquí en adelante instituciones y programas de 
aprendizaje) como estudiante de tiempo completo o como miembro de su profesorado era 
una desviación del área de misión básica real de uno en la "Fuerza Aérea", y de la 
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trayectoria de carrera "correcta".  En este sentido, el servicio de aprendizaje era 
considerado en el mejor de los casos como un lujo no esencial, y en el peor de los casos 
como una torre de marfil distante que tenía poco o ningún valor directo.  El lado "electivo" 
del aprendizaje, asignación a la docencia, era visto más negativamente por el servicio. 
Afortunadamente, un grupo pequeño de líderes visionarios ha empezado a cuestionar 
esta ambivalencia persistente hacia el aprendizaje. Han encargado el primer plan 
estratégico para la educación y capacitación en la Fuerza Aérea. Este plan tentativo se 
sustenta en ciertos principios fundamentales: 
- La educación, capacitación y experiencia son componentes indispensables de la 
profesión de la Fuerza Aérea, vitales para el logro exitoso de la misión de la 
misma, y cimiento para el rendimiento y desarrollo de la autoridad. 
- El mayor beneficio de la educación y capacitación ocurre cuando éstas están 
vinculadas a experiencias y satisfacción en el trabajo. 
- Los procesos de educación y capacitación no son actividades distintas y 
separadas, más bien son esfuerzos integrados en un continuo de aprendizaje único. 
Este artículo apoya estos principios.  Se concentra en el estado que el aprendizaje 
puede, debe y tiene que mantener dentro de la Fuerza Aérea, hoy y en el futuro un 
complemento pertinente y valioso para la misión operativa básica del servicio.  La creencia 
fundamental aquí es que la asignación de los miembros del servicio a instituciones y 
programas de aprendizaje los pone en una trayectoria deseable y confiable para mejorar su 
conocimiento, destrezas, perspectivas y capacidad de liderazgo. Estas mejoras aumentan su 
capacidad para llevar a cabo la misión de la Fuerza Aérea y fomentar los intereses de la 
seguridad nacional. Al presentar este caso, primero describimos los dos productos del 
aprendizaje en la Fuerza Aérea (el estudiante que se gradúa y el miembro docente que se 
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gradúa) y después resaltamos las contribuciones exclusivas e importantes para el desarrollo 
de líderes de la Fuerza Aérea que se acumulan en el individuo asignado a las instituciones 
y programas de aprendizaje de la Fuerza Aérea.  Terminamos ratificando la importancia de 
la autoridad uniformada y de la administración de los programas de aprendizaje de la 
Fuerza Aérea para mejorar y asegurar la continuación de estos beneficios. 
2.2.1.3. Los productos de la educación del estudiante y del docente 
Aunque pocos en la Fuerza Aérea cuestionan la necesidad y el valor de una fuerza bien 
educada y capacitada, su reconocimiento se ha centrado en el impacto inmediato y no de 
largo plazo en el desarrollo de la autoridad. Los beneficios de un programa académico 
incluyen un aumento en el conocimiento técnico o disciplinario, y los de los programas de 
educación militar profesional y de capacitación incluyen la exposición a la "imagen global" 
de las operaciones de la USAF y las interacciones con otros miembros de la fuerza 
conjunta y de servicio.  Cada vez con más énfasis, la EMP ofrece una ampliación 
deliberada hacia nuevas áreas de operaciones relacionadas con la especialidad más estrecha 
del individuo mediante cursos electivos y esfuerzos de investigación. La Fuerza Aérea 
espera que los graduados de todas las instituciones de aprendizaje logren un mayor 
conocimiento, mejores perspectivas y entusiasmo renovado. Esto beneficia no sólo a los 
individuos, también beneficia a la especialidad y a la Fuerza Aérea en general. 
El proceso de aprendizaje acumula más beneficios intangibles aunque la Fuerza Aérea 
los omite o no los reconoce en toda su magnitud; incluso el estudiante que se gradúa a 
menudo no se da cuenta de ellos. Estos beneficios trascienden la especialidad y se centran 
en la carrera y la profesión. El estudiante de la Fuerza Aérea, consciente o 
inconscientemente, integra ese mayor conocimiento en el contexto de su aplicación dentro 
de las operaciones de la Fuerza Aérea. Además, el proceso de aprendizaje imparte una 
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curiosidad intelectual más profunda y una dedicación a una búsqueda permanente del 
aprendizaje, que ampliarán y multiplicarán la gama completa de beneficios en el futuro. El 
proceso de aprendizaje también perfecciona las habilidades de comunicación, y desarrolla 
la capacidad de formular y resolver problemas pocos claros. Estas habilidades son vitales 
para el entorno operativo incierto y dinámico de la Fuerza Aérea. Finalmente, el proceso de 
aprendizaje proporciona una experiencia profunda sobre cómo trabajar y resolver 
problemas en equipo - otro grupo de habilidades transferibles. Por lo tanto, la educación y 
la capacitación proporcionan a los estudiantes que se gradúan un mayor conocimiento y 
otros resultados menos tangibles que benefician directamente su desempeño en futuras 
asignaciones en la USAF. Los estudiantes (el primer producto de este proceso) ganan 
notablemente de esta experiencia. 
El "instructor que se gradúa", que vuelve de una asignación docente (el segundo 
producto) obtiene estos mismos beneficios, pero en mayor profundidad. Además, él o ella 
pasarán por otras experiencias que mejorarán aún más el potencial de desempeño y 
liderazgo. La educación y capacitación producen líderes mejor equipados, punto. La 
responsabilidad docente añade más resultados de calidad a ese análisis. 
Un servicio en la docencia en una institución o programa de aprendizaje de la Fuerza 
Aérea ofrece la oportunidad única de profundizar y mejorar el conocimiento técnico y la 
capacidad de un individuo.  Eso es "lo mejor del pastel" para aquellos que ya han 
practicado su especialidad académica técnica durante sus carreras. A partir de la 
exposición continua a una amplia variedad de profesionales de la Fuerza Aérea, esas 
personas desarrollarán al mismo tiempo un entendimiento más amplio de la contribución 
de su especialidad a la misión global de la Fuerza Aérea. Un servicio en la docencia podría 
también convertirse en una transición a una especialidad académica para el personal 
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operativo que ha postergado esa aplicación directa hasta ese momento en sus carreras. A 
menudo es una oportunidad para mezclar las disciplinas académicas con las especialidades 
militares a fin de prepararse mejor para las futuras posiciones ejecutivas de liderazgo y 
gestión de programas. Más aún, el servicio en la docencia proporciona amplias 
oportunidades para aplicaciones prácticas de liderazgo profesional, especialmente 
liderazgo entre iguales, de grupo de tareas y de programa.  Los beneficios intangibles 
derivados de la educación y capacitación se acumulan en el miembro docente graduado de 
forma similar que en el estudiante más tradicional, sólo que son más profundos y amplios. 
El servicio en la docencia es una oportunidad para los miembros talentosos de la Fuerza 
Aérea de realizar una transición desde especialidades estrechas, sean éstas técnicas u 
operativas, al dominio más amplio de aplicaciones dentro del contexto global de la Fuerza 
Aérea y continuar su preparación para posiciones de mayor responsabilidad de comando y 
de alto rango. Esto sugiere que los oficiales que retornan del servicio docente harán una 
contribución importante al liderazgo de alto rango de la Fuerza Aérea y tendrán un impacto 
importante y positivo en la defensa nacional. 
2.2.1.4. El líder transformacional en el servicio de la fuerza aérea norteamericana 
¿Qué tienen en común dos ex-jefes del estado mayor de la Fuerza Aérea (General 
Ronald R. Fogleman y General Charles A. Gabriel); un subcomandante en jefe del 
Comando Europeo (General James P. McCarthy); un comandante del Comando Aéreo 
Estratégico (General George Lee Butler); y un comandante del Comando Aéreo Táctico 
(General Jerome F. O’Malley)?  Todos estos generales de cuatro estrellas fueron líderes 
transformacionales, y cada uno de ellos desempeñó una asignación docente en una 
institución de aprendizaje de la Fuerza Aérea. La relación entre un líder transformacional y 
una asignación docente no es más coincidencia que la relación entre líder y aprendizaje 
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definida por el presidente Kennedy.  La idea de que "todos los líderes son instructores" 
queda bien apoyada por las carreras de estos cinco oficiales.  Un buen líder es aquél que 
instruye a sus subordinados, y muchas de las características críticas de la autoridad pueden 
desarrollarse y modelarse sirviendo como instructor docente. El General Fogleman, 
además de jefe de estado mayor, también era instructor de historia en la Academia de la 
Fuerza Aérea y enfatizó este punto diciendo: 
Estoy convencido de que una asignación en la Academia como oficial de comando 
aéreo (OCA) o miembro docente puede contribuir al desarrollo de líderes aeroespaciales. 
En mi propio caso, los beneficios comenzaron con el auspicio que me otorgó la Academia 
para un grado avanzado en una institución civil.  A través de esta experiencia establecí 
amistades duraderas con gente de las áreas académica y decisión política. Recibí una serie 
de credenciales que me permitieron moverme en círculos que no habría podido 
experimentar de otra manera. Como miembro docente me vi obligado no sólo a 
concentrarme profundamente en un área, sino que también quedé expuesto a oficiales de 
todos los segmentos de la Fuerza que recibían mis enseñanzas.  Esto me permitió entender 
mejor las destrezas requeridas para realizar la función de la Fuerza Aérea. 
Los servicios en la docencia ayudan al personal de la Fuerza Aérea a desarrollar la 
capacidad y experiencia necesarias para convertirse en líderes transformacionales cuando 
menos de 10 maneras: 
1. Las capacidades universales y ocupacionales del líder transformacional se 
internalizan mejor a través del proceso de enseñanza.  Esto refleja el antiguo dicho 
de que nunca se conoce mejor una materia ser capaz de entender la complejidad y 
los matices de una disciplina y las metodologías para aprenderla que cuando se la 
enseña. El líder transformacional de hoy debe entender una amplia variedad de 
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temas complejos y ser capaz de integrarlos con miras a un propósito común. Esto 
es particularmente cierto durante la transición hacia un concepto expedicionario y 
la ejecución del mismo, lo que demanda un entendimiento de los asuntos 
regionales políticos, económicos y militares para el éxito de la misión. Un 
instructor docente que estudia estas materias en las escuelas para graduados 
civiles y de EMP, y después retorna a impartir ese conocimiento a otros 
profesionales civiles y militares, refuerza su propio entendimiento de las 
capacidades que requiere el líder transformacional. 
2. El mundo del aprendizaje es un entorno libre de riesgos que fomenta la 
creatividad. Un estratega efectivo debe sentirse cómodo con la ambigüedad 
asociada con las nuevas posibilidades, pero también debe reconocer los riesgos 
que acompañan a esas posibilidades. El estratega debe estar dispuesto a asumir 
riesgos, ser lo suficiente valiente para desafiar lo convencional, ampliar 
horizontes, probar nuevas ideas y no desanimarse en su búsqueda por temor al 
fracaso. El estratega debe ser un "pionero de paradigma", siempre dispuesto a 
forzar los límites y preguntar, "¿Qué es que lo que no podemos hacer hoy que si lo 
pudiéramos hacer mañana mejoraría significativamente nuestra capacidad para 
cumplir la misión?"  Esta cultura o modo de pensar para la creatividad no 
convencional debe cultivarse en un entorno que fomente tal pensamiento 
eliminando el riesgo. Dicho entorno existe en el aula, donde los estudiantes e 
instructores tienen libertad de proponer y cuestionar nuevas ideas sin preocuparse 
de las represalias. Como hay menos en juego, los instructores pueden desarrollar 
la práctica de pensar sin estar restringido por los límites.  Esta práctica se 
convierte en un hábito, y el hábito pasa a ser una parte inherente de su código 
operativo personal en la vida. 
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3. El proceso de retroalimentación es un componente inherente del aprendizaje y el 
liderazgo. La práctica de enseñar y capacitar implica retroalimentación crítica 
frecuente y constante, tanto por el instructor como por el estudiante. La forma en 
que un maestro proporciona retroalimentación a un estudiante sobre su 
rendimiento puede animar o desanimar su dedicación continuada. De igual 
manera, los instructores deben ser capaces de aceptar críticas constructivas de sus 
estudiantes y similares y ajustar su rendimiento de forma pertinente. Las mismas 
características se requieren de un comandante. Un líder transformacional debe ser 
capaz de proporcionar e incluso fomentar retroalimentación constructiva y 
aprovecharla por el bien de la misión. El entorno de educación y capacitación es el 
lugar perfecto para desarrollar y practicar esta aptitud. 
4. La diversidad de la docencia en una institución de aprendizaje militar refleja la 
estructura de comando actual. Un servicio en la docencia en cualquier institución 
y programa de aprendizaje militar requiere una asociación estrecha con los 
miembros, sean éstos estudiantes o profesores, de todos los segmentos de la fuerza 
global, militar y civil; oficiales y reclutas; reserva y guardia; servicios afiliados; y 
frecuentemente, otras agencias del gobierno. De esta asociación surge un 
entendimiento más profundo y explícito de los diversos aspectos y contribuciones 
de la misión de la Fuerza Aérea, y el conocimiento de cómo se relaciona tal 
misión con las de otros servicios y agencias de seguridad nacional. El resultado es 
un individuo mejor equipado para funcionar y dirigir en el entorno de la unión o la 
coalición, el entorno operativo del líder transformacional. 
5. La enseñanza y la capacitación promueven la reflexión, la base de la visión. Hoy, 
más que nunca, los líderes militares deben ser visionarios. Desgraciadamente no 
se puede lograr esta capacidad de un día para otro. Se debe cultivar con el tiempo 
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y en un entorno que aliente la reflexión, tal vez el ingrediente más crítico en el 
desarrollo de la visión estratégica. Los instructores asignados a la docencia son 
esencialmente separados de las incertidumbres tradicionales sensibles al tiempo 
que requieren decisiones inmediatas y tienen impacto global. En contraste, sus 
asignaciones proporcionan la oportunidad de desarrollar el arte de la reflexión e 
incluyen numerosas ocasiones que requieren su ejercicio. Un exministro de 
Estado observó una vez que el legislador efectivo se beneficia de cortas pausas en 
el mundo académico.  Una razón importante es simplemente tener tiempo para 
reflexionar. 
6. Las instituciones y los programas de desarrollo son laboratorios de liderazgo. El 
General Douglas MacArthur, un exsuperintendente de la Academia Militar de los 
Estados Unidos, comentó que "sobre el campo del conflicto amistoso se siembran 
las semillas que en otros campos, en otros días, rendirán los frutos de la victoria" 
(Caseres, 1996:101).  Sea en un campo atlético, en el terreno de desfiles o en el 
aula, el liderazgo está presente. El instructor, se trate de un profesor, entrenador, 
mentor, instructor de ejercicios o entrenador deportivo, es el individuo que inculca 
los elementos y el significado de la autoridad en el estudiante.  La literatura 
sugiere que los líderes efectivos cultivan cuatro características únicas de 
personalidad: confiabilidad, sociabilidad, estabilidad y extroversión.  El servicio 
de instructor desarrolla las cuatro características. La confiabilidad es esencial para 
aprender la efectividad. De manera similar, las interacciones diarias en el aula, el 
campo de desfiles y los campos atléticos desarrollan elegancia y sociabilidad entre 
los instructores, habilidades muy importantes en la capacidad del líder 
transformacional, en otros campos, para lograr consenso de políticas con los 
líderes aliados o de la coalición. La estabilidad en el desarrollo de los cursos, los 
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programas de clases o el proceso de evaluación y análisis son igualmente 
importantes para el aprendizaje efectivo. Igualmente importante es la 
extroversión, la propensión a ser autoritario sin ser arrogante ni agresivo.  En el 
entorno de aprendizaje no hay lugar para la arrogancia ni la agresividad—una 
lección que todo instructor nuevo llega a reconocer rápidamente. 
7. La Fuerza Aérea es una organización de aprendizaje constante. La declaración de 
visión del plan estratégico de la Fuerza Aérea para la educación y capacitación, 
recientemente formulado, promete un "aprendizaje continuo mediante la 
educación, capacitación y experiencia".  Una organización de aprendizaje es 
aquella que promueve y valora el esfuerzo y logro competitivo del individuo por 
un lado, y por el otro ensalza el trabajo de grupo y el éxito del grupo.  El resultado 
es un entorno con una atmósfera creativa y flexible, que desafía lo convencional y 
forma personas que pueden trabajar cómodamente con la incertidumbre. En la 
medida que la Fuerza Aérea promueva valores similares, será una organización de 
aprendizaje.  Los instructores viven y trabajan en tales organizaciones diariamente 
y están mejor equipados para ayudar a comunicar e institucionalizar estas 
características y valores de la institución de aprendizaje cuando completan su 
asignación docente y vuelven a la Fuerza Aérea global. 
8. Los nuevos cambios pedagógicos mejoran el planeamiento estratégico. Los 
instructores de hoy deben familiarizarse bien con un conjunto de nuevas técnicas 
y conceptos pedagógicos que trascienden el formato tradicional de aula-clase.  
Han ocurrido cambios importantes en la tecnología educativa y el aprendizaje a 
distancia, que han tenido un impacto profundo en lo que se enseña y cómo se 
enseña.  Este progreso en el arte y la ciencia de la educación ha requerido que los 
instructores enseñen y guíen el aprendizaje en aulas que ya no están limitadas por 
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el espacio (las cuatro paredes de un aula tradicional) o el tiempo (los períodos 
tradicionales de 50 ó 90 minutos). Estos nuevos métodos han mejorado la 
capacidad del instructor para investigar, resolver problemas y reflexionar sobre las 
opciones antes de tomar una decisión o comprometer recursos para resultados 
inciertos. En pocas palabras, las experiencias de aprendizaje y de instrucción de 
los miembros de la docencia los convierte en mejores planificadores estratégicos. 
9. La responsabilidad del instructor autoriza a los estrategas futuros. Como lo 
atestiguan las carreras de los cinco generales identificados anteriormente, el 
servicio en la docencia puede proporcionar a los instructores un conjunto de 
aptitudes que los prepara mejor para ser pensadores estratégicos, un requisito vital 
para el líder transformacional. Estas aptitudes incluyen la capacidad de formular 
los problemas con definición poco clara y presentar soluciones. El servicio en la 
docencia obliga a los instructores a desarrollar y ejercer capacidades analíticas, 
juicio y destrezas de comunicación.  Una capacidad crítica del estratega es su 
habilidad para reunir toda la información necesaria y pertinente que rodea un 
asunto, dividirla en componentes viables y entendibles, analizar cada parte, volver 
a agregarlas en un todo de manera que tengan sentido, y después encuadrar el 
asunto de manera que se pueda entender universalmente. Todos los instructores de 
éxito deben usar este mismo proceso en la medida que sean vigentes dentro de sus 
disciplinas e identificar las ideas, conceptos y temas importantes de los cursos que 
desarrollan y enseñan. Los instructores descubren que al enseñar metodologías 
para solución de problemas, también sincronizan sus propias destrezas analíticas, 
las destrezas que son precisamente críticas para el estratega. Quien sabe cómo 
analizar para lograr entendimiento es un buen estratega y un buen instructor. El 
buen juicio es necesario para elegir el curso de acción correcto una vez que se ha 
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entendido el problema y es indispensable para el estratega y el instructor.  La 
historia ofrece muchos ejemplos de juicio deficiente de los líderes al formular 
respuestas a amenazas importantes a la seguridad nacional. Los instructores 
constantemente ejercitan el juicio disciplinado, especialmente en un entorno de 
educación o capacitación militar, al evaluar continuamente el rendimiento 
académico de sus estudiantes. Deben determinar quién merece reconocimiento 
especial o quién necesita ayuda. El juicio correcto es esencial para los 
instructores, y también para los líderes, al determinar la verdad en casos de honor, 
engaños u otras conductas inmorales mientras ejercen sus responsabilidades con el 
fin de preservar elevados estándares profesionales. El estratega y el instructor 
deben desarrollar y perfeccionar su capacidad para articular claramente y con 
precisión todos los aspectos de sus procesos y objetivos. Los instructores deben 
ser expertos en capturar "momentos que se pueden enseñar" para articular 
conceptos y temas, reformular preguntas para su mejor comprensión y fomentar 
discusiones útiles en sus clases. Sus obligaciones requieren que perfeccionen sus 
habilidades verbales y de escritura. De manera similar, el estratega debe ser capaz 
de articular todos los aspectos de la estrategia y el proceso que la creó. ¿Qué valor 
tiene una evaluación precisa de la situación, un entendimiento amplio de cada uno 
de los factores contribuyentes y un juicio correcto para desarrollar un curso de 
acción recomendado si el estratega no puede comunicarlo a quien tomará las 
decisiones? 
10. El servicio del instructor realza la identidad profesional. Los estudios recientes de 
la profesión del oficial sugieren la existencia de un tema de continuación de 
identidad dentro de la Fuerza Aérea.  Los autores de estos estudios infieren que 
muchos oficiales de la Fuerza Aérea han sustituido una identidad profesional con 
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una ocupacional. Los individuos que se ven a sí mismos como pilotos o mi silero 
más que como oficiales de la Fuerza Aérea ejemplifican tal identidad ocupacional. 
Una forma importante en enfrentar institucionalmente este problema es 
incorporando lecciones y ejercicios en nuestras instituciones y programas de 
aprendizaje que resalten las contribuciones de todos los aspectos de nuestro 
servicio. Estos ejercicios ayudan a los individuos a desarrollar una comprensión 
de una identidad profesional en la Fuerza Aérea global y una dedicación a ella. 
Los estudiantes que conducen una investigación relevante de la Fuerza Aérea, 
como parte de los requisitos de completación del curso, desarrollan un 
entendimiento directo de múltiples elementos de nuestro servicio. El instructor 
que asesora y guía a numerosos estudiantes en su investigación gana un 
entendimiento similar, solo que más profundo.  En ambos casos el proceso de 
aprendizaje es importante para mejorar el sentido de identidad institucional. 
Durante el servicio en la docencia, el instructor pasa a ser un agente de cambio 
que fomenta la compresión de los muchos y exclusivos aspectos de la Fuerza 
Aérea. Esos nuevos entendimientos ayudan a los estudiantes a desarrollar un 
compromiso con la profesión en general e identificarse con la misma.  Esta 
contribución continúa cuando el instructor regresa a sus obligaciones operativas e 
influencia a sus similares y subordinados de la misma manera. 
Esta lista de 10 maneras en que el servicio de instructor ayuda al individuo a 
desarrollar las capacidades requeridas para ser líder transformacional no incluye todo. Ni 
tampoco sugerimos que estas capacidades se pueden adquirir sólo mediante el servicio en 
la docencia. Sin embargo, creemos que estos vínculos entre el instructor de educación y 
capacitación de hoy y el líder transformacional de mañana son válidos y que los atributos 
críticos de un líder estratégico exitoso del futuro no se pueden desarrollar con tanta 
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facilidad fuera del entorno de aprendizaje. Los requisitos operativos que tienen los 
ejecutores y las actividades diarias del personal a menudo se atraviesan en el camino. 
Los líderes de alta graduación que supervisan los programas de aprendizaje de la 
USAF, el personal de plantilla y los docentes son la clave del éxito para desarrollar los dos 
productos de las instituciones y programas de aprendizaje, el estudiante graduado y el 
instructor graduado. Ellos proporcionan el liderazgo, facilitan la sinergia a través de los 
elementos del programa, y por último sirven como los arquitectos y garantes de la 
experiencia de aprendizaje en la USAF.  El personal supervisor y los docentes deben 
moldear los programas para satisfacer las necesidades de la USAF, asegurando su 
importancia profesional y el enlace de tiempo real con el campo.  Este grupo de estado 
mayor también asesora, guía y desarrolla la docencia rotativa, asegurando de esta manera 
su competencia y mejoramiento profesional. Este equipo crítico proporciona la guía 
estratégica y las oportunidades mentoras para que el estado mayor y los docentes 
implementen dichas guías. El conocimiento profundo de la Fuerza Aérea global, así como 
los entornos conjunto e internacional, requeridos para desarrollar y proporcionar guía 
estratégica apropiada exigen experiencia y perspectiva que puede obtenerse mejor del 
servicio uniformado.  La Fuerza Aérea debe estar dispuesta a asignar algunos de sus 
mejores elementos a supervisar y dirigir el desarrollo de su fuerza futura si es que quiere 
concretar el potencial de esa fuerza. 
Una de las tradiciones militares más aceptadas por el tiempo ha sido la práctica de 
"hacer crecer y preparar" al reemplazo de manera que el servicio pueda progresar y subir 
con cada generación que pasa.  La educación y la capacitación en la Fuerza Aérea se basan 
principalmente en esa tradición.  El servicio reflejará por último las capacidades de los 
líderes futuros que estamos preparando hoy.  Su capacidad para hacer progresar a la Fuerza 
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Aérea y mejorarla sobre las bases que nuestra generación y las generaciones pasadas han 
construido depende en parte de los programas de aprendizaje que proporcionemos con ese 
objetivo.  Los líderes de la Fuerza Aérea actual no deben pasar por alto ni subestimar la 
contribución que la educación y capacitación proporcionan al desarrollo de los líderes y su 
efecto de fuerza multiplicadora. Deben realizar una inversión de recursos y una asignación 
de oficiales altamente calificados hoy para apoyar el desarrollo de los líderes de alta 
graduación de mañana.  La educación y la capacitación (los estudiantes, el personal 
docente y los administradores) son parte integral de ese esfuerzo. 
2.2.1.5. Liderazgo al modo del Ejército Americano 
Ya se hizo mención a las actitudes y aptitudes para el trabajo en equipo en los 
procesos; en esta ocasión, quiero escribir sobre algunos aspectos de liderazgo en equipos 
de alto rendimiento.  Los rangos del ejército americano son un cuerpo de élite de respuesta 
inmediata, los altos mandos de las distintas corporaciones de las Fuerzas Armadas de 
estados unidos toman un curso de 4 meses para certificarse como Rangers y obtener el 
conocimiento para poner en práctica con sus unidades.  Los aspectos y actitudes de 
liderazgo que promueven se pueden aplicar también en el mundo de los negocios. Según el 
manual de ejército americano: “como líder, hay ciertas cosas que debes ser, conocer y 
hacer:” 
a. Ser 
1. Ser experto en asuntos técnicos y tácticos. Puede cumplir todas las tareas y 
trabajos requeridos de acuerdo al los estándares más altos de calidad para cumplir 
con su misión. 
2. Poseer características y carácter profesional. Valor, compromiso, franqueza y 




1. Los cuatro factores más importantes de la autoridad y como se afectan 
mutuamente entre ellos: El propio equipo, el líder, la situación y la comunicación. 
2. A uno mismo y la búsqueda para la mejora continua de nuestra persona: 
Fortalezas y debilidades de nuestro carácter, conocimiento y habilidades. 
Continuamente desarrollar nuestras fortalezas y trabajar para vencer nuestras 
debilidades. 
3. A tus soldados (pensemos en compañeros de trabajo para ser políticamente 
correctos) y cuidar su bienestar. Conoce y cuida a tus soldados, entrénalos para el 
rigor del combate, cuida de sus necesidades de seguridad personal, disciplínalos y 
recompénsalos justamente. 
c. Hacer 
1. Busca responsabilizarte y toma la responsabilidad de tus acciones.  El líder debe 
ejercitar su iniciativa, ser proactivo y tomar ventaja de cualquier oportunidad en el 
campo de batalla que pueda llevar a la victoria (lograr los objetivos). Aceptar la 
crítica constructiva y tomar acciones correctivas para corregir los errores. 
2. Tomar decisiones oportunas y de alto impacto. Evaluar rápidamente las 
situaciones y tomar decisiones efectivas. Recopilar información esencial, anunciar 
las decisiones en forma oportuna para que los miembros del equipo reaccionen y 
considerar los efectos de corto y largo plazo de tus decisiones. 
3. Poner el ejemplo. Ser modelo en el rol de líder para tus subordinados, fijar 
estándares altos pero accesibles, estar dispuesto a hacer aquellos que demandas de 
tus soldados, y comparte el peligro y las situaciones azarosas con ellos. 
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4. Mantén informados a tus subordinados. Esto les ayuda a tomar decisiones y actuar 
dentro del ámbito de tu misión, promueve la iniciativa, mejora el trabajo en 
equipo e incrementa la moral (o la buena actitud y disponibilidad general). 
5. Desarrolla un sentido de responsabilidad en tus subordinados: Enseña, reta y 
desarrolla a tus subordinados. Delegar indica que confías en tus subordinados y 
hace que ellos mismos pidan más responsabilidad. 
6. Asegúrate que la misión o visión es comprendida, supervisada y llevada a cabo. 
Los soldados necesitan saber qué es lo que esperas de ellos; que deseas lograr, 
cual es el estándar que esperas de lo que hacen y cuando quieres que se cumpla. 
7. Desarrolla a tu equipo. Entrena ampliamente y en forma cruzada a tus soldados 
hasta que tengan plena confianza en las habilidades técnicas y tácticas del 
conjunto. 
8. Emplea a tu equipo en acuerdo a sus capacidades. Conoce las capacidades y 
limitaciones de tu unidad, usa el enfoque a la misión para detectar las tareas 
esenciales para el cumplimiento de la misión y conduce un entrenamiento 
profundo, retador y realista para asegurar que tu unidad logra el estándar deseado 
en cada tarea. 
Como se habrá notado, mucha terminología pertenece a la milicia que normalmente se 
asocia con destrucción, inflexibilidad y falta de ingenio o iniciativa, y sin embargo los 
conceptos mencionados son claros y directos.  El hecho de referir a una institución como el 
ejército lejos de ser un detrimento para el sentido que nos interesa le otorga más 
importancia a los conceptos, porque ¿no quisiéramos todos que nuestro equipo de proceso 
de negocio fuera tan efectivo y eficiente como una unidad de elite de uno de los ejércitos 
más poderosos del planeta? Podrán argumentar que si el ejército de Estados Unidos es o no 
de los más poderosos y efectivos, pero eso es harina de otro costal. Lo importante aquí es 
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tomar las ideas que nos ayuden a enfocar nuestro estilo de liderazgo en la organización en 
la que nos desempeñemos, sea esta una unidad de elite, un monasterio jesuita o una 
microempresa. 
Los valores en las ciencias sociales recoge esta concepción, (Vásquez) plantea que el 
término valor fue usado inicialmente para apuntar la valía de algo en el sentido económico 
de intercambio de valor, así es que, como concepto explícito tuvo en sus primeros tiempos 
diversos significados, pero siempre muy relacionados con el campo de la economía 
política.  
Rodríguez considera que la teoría general de los valores dentro de la filosofía 
marxista-leninista está aún por desarrollar, aunque en ella se aborda el problema de los 
valores desde diversas perspectivas, tales como la teoría del factor subjetivo, las 
consideraciones de la cultura, etc. 
En su libro filosofía: Ciencia y valor señala de la naturaleza específica del 
conocimiento filosófico que es imprescindible la diferenciación de los valores como 
valores de las cosas y los valores de la conciencia  
Según Fabelo “las crisis de valores por lo general acompañan a las conmociones 
sociales que tienen lugar en los períodos de transición de la sociedad (progresivos, 
regresivos o de reacomodamiento. Se producen cuando ocurre una ruptura significativa 
entre los sistemas de valores pertenecientes a las tres esferas o planos que siguen:  
1. Los valores objetivos de la realidad social.  
2. Los valores socialmente instituidos.  




Los primeros como parte constitutiva de la realidad social; de esta manera la actividad 
humana, sus tendencias, los objetos, fenómenos, procesos y sujetos adquieren una u otra 
significación social, en la medida en que favorece o no el desarrollo de la sociedad.  Fabelo 
les llama sistema objetivo de valores y lo considera como dinámico, cambiante y 
dependiente de las condiciones histórico-concretas.  
Los segundos como el reflejo de esa realidad en la conciencia de los hombres.  
Está incluido en este grupo el sistema subjetivo de valores de los individuos en 
dependencia del grado de correspondencia entre intereses personales del sujeto con los 
intereses de la sociedad y también de las influencias educativas y culturales. Los terceros 
como el sistema de valores socialmente instituido y reconocido oficialmente, que puede ser 
resultado de la generalización de una de las escalas subjetivas existentes en la sociedad o la 
combinación de varias de ellas.  
2.2.1.6. Autoridad formativa 
Hablar de autoridad es referirnos al establecimiento de una relación significativa entre 
el dirigente y sus colaboradores, que favorece tanto a la productividad como a la calidad de 
vida en el trabajo. Como docentes muchas de las ocasiones no entendemos el lenguaje del 
administrador, sin darnos cuenta que la mayoría de las veces desempeñamos este papel, 
pues planeamos, organizamos, dirigimos y controlamos todo un proceso para conseguir 
una meta, pero para ello tenemos que ser más que administradores, tenemos que ser buenos 
líderes. 
En la educación, hablar de liderazgo es influir positivamente en los alumnos, padres de 
familia y sociedad en general, para mejorar nuestra práctica docente y con ello la calidad 
educativa que tanto se anhela.  Promueve el trabajo y aprendizaje requeridos para abordar 
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conflictos entre los valores de las personas y las realidades que enfrentan y requieren 
transformarse; potencia la capacidad de las personas para que aprendan nuevas formas de 
actuar.  Para muchos de los docentes hablar de liderazgo es hacer referencia exclusiva del 
director de las escuelas y otros funcionarios; sin embargo, como  principales promotores 
del proceso enseñanza - aprendizaje, lo somos desde el lugar donde nos desenvolvemos: 
nuestras aulas y no solo eso sino también la manera en que nos dirigimos a nuestros 
alumnos y a los padres de familia; recordemos que somos “modelos” a seguir, ejemplo de 
la sociedad entera.  
Para ser un verdadero líder tenemos en primer lugar que confiar en nosotros mismos, 
en nuestras capacidades, actitudes, aptitudes y destrezas y después confiar en nuestros 
alumnos, considerar que pueden lograr muchos aprendizajes y aún más si tienen como guía 
a un verdadero líder. 
En los albores de la historia, el  concepto de autoridad estaba rodeado por una aura 
mágico - religiosa. El líder era concebido como un ser superior al resto de los miembros 
del grupo, con atributos especiales.  
Un individuo al demostrar su superioridad ante la comunidad se convertía en el líder. 
Se consideraba que estos poderes o atributos especiales se transmitían biológicamente de 
padre a hijo o era un don de los dioses, es decir, nacían con ellos. 
Sin embargo, aun entonces, se buscó a través de la transmisión de conocimientos y  
habilidades crear líderes. 
Actualmente, con el auge de la psicología, se ha tratado de fundamentar esta 
perspectiva a partir del  fuerte vínculo psicológico que establecemos con nuestros padres, 
la primera figura arquetípica que tenemos. Y así, como conceptualizábamos a nuestro 
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padre como  un ser perfecto e infalible, reproducimos esta fijación hacia nuestros líderes, 
considerándolos, por lo tanto, mas grandes, más inteligentes y más capaces que nosotros. 
Por ello, explican que individuos superiormente dotados serán vistos como lideres 
potenciales y colocados en una posición de liderazgo, donde, finalmente se convertían, 
incluso a pesar de ellos mismos en líderes. 
Durante mucho tiempo se ha pretendido definir y medir los rasgos y las habilidades de 
los líderes potenciales y colocados en una posición de  liderazgo, donde, finalmente se 
convertirían, incluso a pesar de ellos mismos en líderes.  
Durante mucho  tiempo se ha pretendido definir y  medir los rasgos y las habilidades 
de los líderes, sin embargo, no se ha logrado hasta ahora un consenso al respecto. Las listas 
y las explicaciones son muy diversas, amplias y heterogéneas. 
Estos listados reflejan, más que las características verdaderas de un líder, los valores 
prevalentes en la sociedad o imagen del líder ideal.  
Aunque actualmente ya no se piensa que estas habilidades son super  naturales y que 
las habilidades que hacen a un líder son comunes a todos, sí se acepta  que los lideres 
poseen estas en  mayor grado. 
Los estudios sobre el liderazgo señalan que los líderes tienden a ser más brillantes, 
tienen mejor criterio, interactúan más, trabajan bien bajo tensión, toman decisiones, 




Conforme se consolida la teoría de la administración y  de las organizaciones, sobre 
todo en este siglo, ha cobrado fuerza el estudio de la autoridad como  una función dentro 
de las organizaciones. 
Esta perspectiva no enfatiza las características ni el  comportamiento del líder, sino las 
circunstancias sobre las cuales grupos de personas integran y organizan sus actividades 
hacia objetivos, y sobre la forma en la función de la autoridad es analizado en términos de 
una relación dinámica.  
Según esta perspectiva, el líder es resultado de las necesidades de un grupo. 
Operacionalmente, un grupo tiende a actuar o hablar a través de uno de sus miembros. 
Cuando todos tratan de hacerlo simultáneamente el resultado por lo general es confuso 
o ambiguo.  
La necesidad de un líder es evidente y real, y esta aumenta conforme los objetivos del 
grupo son más complejos y amplios. Por ello, para organizarse y  actuar como una unidad, 
los miembros de un grupo eligen a un líder. Este individuo es un instrumento del grupo 
para lograr sus objetivos y, sus habilidades personales son valoradas en la medida que le 
son útiles al grupo. 
El líder no lo es por su capacidad o habilidad en sí mismas, sino porque estas 
características son percibidas por el grupo como las necesarias para lograr el objetivo. Por 
lo tanto, el líder tiene que ser analizado en términos de o función dentro del grupo. El líder 
se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad por ejercer mayor 
influencia  en las actividades y en la organización de estas. 
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El líder adquiere status al lograr que el grupo o la comunidad logren sus metas.  Su 
apoyo resulta de que consigue para los miembros de sus grupos, comunidad o sociedad 
más que ninguna otra persona. El líder tiene que distribuir el poder y la responsabilidad 
entre los miembros de su grupo. Esta distribución juega un papel importante en la toma de 
decisiones y por lo tanto también en el apoyo que el grupo le otorga. 
Como el liderazgo está en función del grupo, es importante analizar no  solo  las 
características de este sino también el contexto en el que el grupo se desenvuelve. Pues se 
consideran que estas características determinaran quien se convertirá en el líder del grupo. 
Se ha encontrado que el individuo que destaca como un líder en una organización 
constitucional no necesariamente destaca en una situación democrática, menos 
estructurada. 
Dependiendo de si la situación requiere acción rápida e inmediata o permite 
deliberación y planeación, los liderazgos pueden recaer en personas diferentes. En síntesis, 
el líder es un producto no de sus características, sino de sus relaciones funcionales con 
individuos específicos en una situación específica.  
Aunque todavía se cree que hay líderes natos, partir del estudio de la autoridad dentro 
de la perspectiva se fundamente la situación de que se pueda crear lideres, con solo 
reforzar aquellas habilidades de liderazgo necesarias para una organización o situación 
específica. 
La visión que tienen en general los trabajadores de su jefe es que ordenan, mandan, 
deciden, dicen lo que se deben hacer, imponen criterios, distribuyen el trabajo, controlan y 




La preocupación de los directivos y mando debería estar centrada en crear una imagen 
tal, que sus subordinados lo catalogaran como un colaborador más, orientador, escucha de 
su gente, generador de confianza; aceptado naturalmente por el grupo, buena 
comunicadora persona que apoye y ayude, que trasmita seguridad. 
El mando que es líder trabaja para ser aceptado por su carisma y su servicio a un 
equipo que compra ayuda y orientación para cumplir con sus metas prefijadas que se han 
negociado previamente. 
El líder es el respaldo del equipo, el que potencia a las personas para que se 
desarrollen sus inquietudes, iniciativas y creatividad. Fomenta la responsabilidad, el 
espíritu de equipo, el desarrollo personal, y especialmente, es el artesano de la creación de  
un espíritu de pertenencia que une a los colaboradores para decidir las medidas a tomar. 
Estamos habituados a pensar en el liderazgo como una tarea reservada a un grupo 
selecto de personas que desde su nacimiento traen “pasta de líder”. Sin embargo, el 
liderazgo precisamente  no es una cualidad innata, sino una forma de llevar a cabo el 
desempeño personal y que puede adquirirse poco a poco. 
Son líderes: 
• quienes hacen que sucedan  cosas nuevas e imprimen dirección al grupo. 
• quienes tienen sensibilidad para ver los problemas como retos que brindan la 
oportunidad de llegar al éxito. 
• quienes saben compartir sus visiones y sus expectativas con los demás.  
• quienes son confiables y  apoyan y comprenden a sus colaboradores. 
• quienes tienen tiempo para pensar y saben concentrarse en lo esencial, quienes 
ambicionan ser los mejores. 
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Líder es el que va adelante, el primero, aquel que sirve de guía de los demás.  Por la 
proyección de nuestro espíritu tiene hacia la perfección, todos podemos tender a ocupar 
una posición de liderazgo en las universidades, más aun a desarrollarse en orden a ejercer 
liderazgo pasa a ser responsabilidad de aquellos que han recibido mayores beneficios de la 
sociedad, como lo es la educación universitaria.  Por eso, a estos corresponde llevar a cabo 
su empresa personal con rasgo de liderazgo. 
La conformación de liderazgo requiere de una disciplina y un entrenamiento que 
desarrollen aptitudes. Algunas de estas son el intelecto, la prudencia en la toma de 
decisiones, la sensibilidad para tratar a los demás reconociendo en ello su dignidad 
personal, la justicia, la fortaleza de ánimo y la templanza. 
En efecto, el líder auténticamente comprometido estimula para que se logren ciertos 
objetivos, pero al mismo tiempo debe tratar de promover el desarrollo o crecimiento de las 
personas que participan en esos logros.  En este tiempo vertiginoso de las universidades, 
por supuesto que es válido ir planeando y logrando ciertas metas en equipo, pero además, 
para ser congruente con el concepto  anterior, debe lograrse el crecimiento de la gente.  
Sería como conceder importancia a lo que no se le ha dado: ser persona, sería como 
humanizar el trabajo o la educación universitaria 
La toma de decisiones del docente líder universitario desde una dimensión  ético 
transformacional. 
Definiciones sobre liderazgo, existen tantas como la variedad de especialistas que han 




1º. En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o 
seguidores. los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las ordenes del 
líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso de 
la autoridad; si no hubiera a quien mandar, las cualidades de la autoridad serian 
irrelevante. 
2º. En segundo término el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre 
los líderes y los miembros el grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder; 
pueden dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de distintas 
maneras. Sin embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 
3º. El tercer aspecto de la autoridad es la capacidad para usar las diferentes formas 
del poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De 
hecho,  algunos líderes han influido en los soldados para que mataran y algunos 
líderes han influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales para 
provecho de la compañía.  El poder para influir nos lleva al cuarto aspecto de la 
autoridad. 
4º. El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el 
liderazgo es cuestión de valores. James Mc. Gregor Burns argumenta que el líder 
que pasa por alto los componentes morales de la autoridad pasará la historia como 
un malandrín o algo peor.  El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere 
que se ofrezca a los seguidores suficiente información sobre las alternativas para 
que, cuando llegue el momento de responder a la propuesta  de la autoridad de un 
líder, puedan elegir con inteligencia. 
La mayoría de estos conceptos nos hablan por sí solos y nos hacen plantearnos hasta 
qué punto estamos siendo verdaderamente líderes en nuestras aulas. Una autoridad 
formativa, eficiente y oportuno, no solo provocará sustanciales cambios en el aprendizaje 
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de nuestros estudiantes, sino que, además, posibilitará positivos cambios al interior de las 
unidades educativas, cambios que rescaten  lo mejor de la cultura de una institución y las 
proyecten en el tiempo y el desarrollo con los cambios necesarios para potenciar esas 
fortalezas y dejar atrás las debilidades. 
Si queremos una verdadera educación para el emprendimiento, necesitamos líderes en 
cada sala de clases. Solo así estaremos dando soluciones reales y concretas a los problemas 
de calidad de la educación, pertinencia de la enseñanza, significación de los contenidos, 
desarrollo de las habilidades útiles para el siglo XXI y todo el conjunto de temas que 
marcan la diferencia entre la educación formal útil para el futuro de nuestros niños y 
jóvenes y una anquilosada en el pasado, incapaz de ser un aporte a la sociedad de la que 
forma parte. 
Básicamente, un líder es una persona que se gana la confianza y el respeto de sus 
seguidores como consecuencia de sus actitudes y comportamientos. La confianza y el 
respeto abren canales de comunicación de doble vía, haciendo posible la realización de los 
objetivos comunes.  
Hay ciertas cualidades y atributos que hacen de una persona un líder, las cualidades 
son características de la personalidad que difícilmente son aprendidas en la escuela o en la 
universidad; los atributos son capacidades que pueden ser aprendidas por quienes deseen 
ser líderes y en cierta medida son más necesarios que la cualidades. 
El maestro ejerce su liderazgo sustentado en tres categorías de valores: los valores 
para la competitividad, como la dedicación, el apego al trabajo, la responsabilidad y el 
orden.  Los valores sociales, como el respeto, la tolerancia, la generosidad y el trabajo en 
equipo.  Los valores éticos, como la honestidad, la concurrencia y la responsabilidad. 
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Para que un docente realmente llegue a ser un líder debe tener y enseñar la capacidad 
de asombro, la armonía entre opuestos necesarios, no actuar bajo el impulso del deseo y 
tener metas y propósitos. 
Para que el docente realmente llegue a influir  en otro ser humano debe cubrir tres 
puntos clave: 
Conocimientos.  Debe conocerse a sí mismo, debe conocer y enseñar a conocer su 
temperamento y el de sus alumnos “pues el carácter es la decisión voluntaria de crecer y 
mejorar”. 
Actitudes: Son el cristal por donde se mira la realidad que vivimos. El docente debe 
educar dos actitudes: el optimismo realista y la proactividad (hacer las cosas a tiempo); la 
perseverancia (insistir en aquello que juzgamos valioso). “la voluntad es la parte más 
olvidada de la educación”. 
 “El liderazgo de los maestros se ejerce en cada uno de los 
alumnos, los primeros en el aula, después en la escuela y la comunidad” 
El único requisito para llegar a ser un líder es la voluntad de serlo. Si se tiene 
voluntad, se puede emprender una autoformación (por ejemplo, basada en lectura y puesta 
en práctica de los valores éticos de la autoridad o una capacitación formar). 
2.2.1.7. Las características de un buen líder 
a. Fidelidad 
La fidelidad es la integridad en acción, es el boleto de entrada al liderazgo. Solo 
quienes son honestos y viven con la verdad son respetados y pueden conseguir seguidores 
que permiten conseguir los objetivos trazados. 
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b. Juego limpio 
La limpieza se refiere a la imparcialidad, la objetividad y la ecuanimidad. Los líderes 
son equitativos, no tiene preferidos, tratan a todos de la misma manera y trabajan sin 
apasionamientos (objetividad). La limpieza y la fidelidad van de la mano y si se logran 
incorporar en la empresa muy seguramente traerán grandes beneficios. ¿Qué empleado no 
confiaría más que en su jefe si no está siendo recargado por capricho del jefe?. En pocas 
palabras, juego limpio significa no ser de mala leche. 
c. Sensibilidad a las personas y a las situaciones 
Siempre es mejor persuadir que ordenar. Quien desarrolla intuición, sensibilidad, 
gentileza, comprensión y consideración por los demás, tiene mayores posibilidades de 
encontrar seguidores que quien los busca a través de la rigidez y la imposición. Los líderes 
deben ser analíticos con los datos y los hechos, pero sensibles con las personas. 
d. Modestia 
La arrogancia  es la altivez y el egoísmo son veneno para el liderazgo. Los buenos 
líderes no son pretenciosos, comparten el crédito y los beneficios y se guardan para sí la 
responsabilidad  de los fallos. 
El líder comparte con sus subalternos (en caso de ser jefe), prefiere la informalidad, 
realiza visitas sorpresa a las demás oficinas y prefiere los encuentros casuales a las 
aburridas reuniones en su despacho porque sabe que ahí se está generando el espacio para 
la cultura de la autoridad.  El líder también es sirviente, siempre está en capacidad de 




e. El líder escucha 
Los líderes positivos siempre tienen tiempo para escuchar porque saben que la 
información es útil, no importa de dónde o de quién provenga, nunca se sabe la 
importancia de lo que están por decirle.  Escuchar motiva a los subordinados o 
compañeros, pero no se trata de oír, se trata de prestar atención y de comprender.  Quien 
tiene capacidad de liderazgo se convierte en un adicto a escuchar. 
f. Buen juicio 
El buen juicio es la habilidad para analizar y combinar la información más la 
capacidad de sacar conclusiones de ella.  Esta característica tiene que ver con lo que los 
expertos llaman “pensamiento estratégico”, es la capacidad para fijar objetivos, prioridades 
y estrategias de una manera racional. 
g. Proactividad 
La iniciativa es una de las mayores características de los líderes. Y es que: ¿Cómo ser 
líder si no se tiene iniciativas para que otros las sigan? el líder está atento a las 
oportunidades y emprende proyectos con facilidad sin temor al error. 
h. Adaptabilidad 
Es la capacidad para acoger los cambios de buena manera y la facultad para 





i. Capacidad para motivar 
Es la capacidad de mover a los demás a la acción, es comunicar persuasivamente y 
fortalecer la confianza de los seguidores. Esto se logra con ejemplo y actitud, siempre 
mirando adelante con la visión fija en los objetivos trazados. 
j. Capacidad de tomar decisiones 
El líder afronta los problemas no los evade, ve las oportunidades y se lanza a 
aprovecharlas.  Quien es el líder tiene capacidad de digerir la información y transformarla 
en decisión. 
k. Sentido de urgencia 
Hace que las cosas pasen, no espera a que las circunstancias lo lleven a la acción, está 
un paso adelante, trabaja rápido, pero con cuidado. 
2.2.1.8. Cualidades básicas de un líder 
a. Ser responsable.- Un líder tiene una posición de privilegio y tú debes aceptar las 
responsabilidades que ello implica. Antes de hacer una promesa, debes asegurarte 
de que la puedes cumplir. 
b. Trabajar en equipo.- Aprende a delegar confiando en las personas que te rodean 
y dejando que asuman sus propios retos.  Controla los riesgos que puedan llegar a 
tener para que el éxito  no se pierda. 
c. Fomentar la comunicación.- Trata de ser muy claro en tus ideas y de igual forma 
concéntrate cuando alguna persona de tu equipo te esté diciendo alguna idea.  Esto 




d. Resolver conflictos.- Es  muy importante que cuando estés bajo presión puedas 
pensar con calma y propongas soluciones válidas sin dejarte llevar por el pánico. 
e. Cuestionar procesos.- Es tu obligación buscar nuevas formas de llevar a cabo un 
proceso, aunque ello implique riesgos. 
f. Definir objetivos.- Los proyectos deben pasar a la acción en el momento preciso. 
Antes de ellos debes conocer el trabajo a la perfección y los pasos a seguir para 
lograr llegar a las metas fijadas. 
g. Ser positivas.- No olvides que estás trabajando en equipo y por lo tanto debes 
reconocer las contribuciones que cada uno de ellos haga. Es importante que 
también te aprendas sus nombres y conozcas sus límites y mejores cualidades. 
h. Controlar  tus emociones.- Un líder debe demostrar ser una persona equilibrada 
y que tenga el control de sus emociones, tanto en los momentos de triunfo como 
en los de fracaso. La arrogancia nunca debe ser parte de su personalidad. 
2.2.1.9. Indicadores a ser considerados por un buen líder 
1. Gerente visionario: Si bien el liderazgo es un don especial, muy apreciado en 
esta época, no olvide que el gerente es el alma y el motor de las organizaciones de 
alto desempeño, es decir, tanto los líderes como los gerentes son populares. 
2. El líder carismático: Cuando estamos bajo el manto de un peligro inminente, 
buscamos con ansia ese líder visionario capaz de hacer el trabajo de dirigir tropas 
a la guerra y ofrezca una nueva visión con aceptación popular y con una imagen 
personal demoledora. 
3. El liderazgo no tiene una talla única: Eso quiere decir que todo es relativo a la 
circunstancia que exige un estilo adecuado, que lo ofrece una persona adecuada. 
En otras palabras, las circunstancias mandan y no existen individuos capaces de 
desenvolverse en todas ellas. 
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4. No  se promedia el liderazgo: No se trata de igualar a los talentos al nivel del 
menor común denominador. Aproveche a los individuos especiales de los equipos 
sobresalientes.  Sea el líder espiritual que potencia los talentos de cada uno y 
hágalos actuar al tiempo. en equipo. 
5. Creatividad: Aproveche el desorden. Si no hay desorden no se puede encontrar 
creatividad; es decir, que no se estimula el liderazgo. Juegue y deje jugar. 
6. No tiene que ser el mejor: La experiencia es necesaria, pero el líder es capaz de 
lograr los objetivos y metas, orquestando el trabajo, el que sabe quién lo hace 
mejor y lo convence para que lo haga.  El líder es eso, líder. 
7. Cumplimiento: Muestre un buen desempeño y buenos resultados; cumpla con lo 
prometido y demuestre su éxito. 
8. Improvisación: Un líder no se improvisa, este decide ser líder.  Él crea su propio 
destino y defiende la vida de la compañía en el campo de batalla. 
9. Apoyo de la logística: Un líder con visión y capaz de trazar una estrategia 
efectiva es muy valioso, pero no es nada si no puede contar con los instrumentos y 
el personal en el momento y sitio precisos. De aquí se desprende que usted debe 
ganar mediante la logística superior. 
10. Las relaciones públicas: Cree relaciones cercanas. Cuando no se ha probado 
nada, lo único que importa es la intervención en  relaciones que el líder ha hecho 
con su personal. 
11. Asumir múltiples tareas: Su éxito como líder depende de su capacidad para 




12. Descubra la ambigüedad: Los líderes de la ambigüedad son un arma cuando son 
capaces de desmarañar las confusas señales, difíciles de detectar en medio del 
ruido.  Ellos comprenden la complejidad y no se dejan llevar por las apariencias. 
13. Mantener el conjunto unido: Las relaciones empresariales son mucho más 
complejas, lo que complica el poder y hace variables las alianzas.  El líder 
construye y mantiene una red de contactos claves para influenciar una decisión. 
14. Adaptación: Comprenda que en este mundo las reglas de juego están 
constantemente en cambio, asimismo, es necesario que el líder se adapte y se 
reinvente a sí mismo. 
15. La intuición: En un entorno delirante como el actual, el líder debe contar con un 
séptimo sentido, para tomar sus decisiones difíciles.  
16. La confianza: El líder genera en sus seguidores confianza hacia él, de hecho, en 
esta época de locos, las personas clamamos por alguien en quien confiar. Ese es el 
líder. 
17. Autoridad: Este elemento del nuevo líder debe ser ganado, no obstante el líder de 
por si es adepto a la autoridad.  Pero eso se logra con rigurosos estándares de 
desempeño frente al equipo. 
18. Pensamiento fresco: Si se considera un líder para esta época, empiece por 
considerar seriamente la multidisciplinariedad edad de su equipo y mantenga 
siempre su mente abierta. 
19. No se ate al pasado: Las compañías necesitan olvidar. Si se tiene una idea 
innovadora luche por sacarla adelante mientras todavía sea original. Si no 




20. El líder no es inmune al error: De hecho, los líderes cometen errores muy a 
menudo, pero lo reconocen rápidamente; lo tratan y superan más rápidamente y 
no lo cometen de nuevo. 
21. Líderes con líderes: Seleccione siempre lo mejor. Así saldrán adelante más 
pronto y se mantendrá en el negocio en una mejor posición.  Si trabaja con 
clientes líderes, con proveedores líderes, etc., usted estará potenciando su 
liderazgo. 
22. Buen humor: No se trata de ser un payaso, pero la verdad es que tendrá que pasar 
muchos fiascos y ridículos en su trabajo de líder.  Ríase sinceramente; esto lo 
vacunará de la locura. 
23. Diseño: El líder actual habla el idioma del diseño y define sus especificaciones, 
esta es la marca de su marca. 
24. No hay nada sagrado: incluso el diseño: El líder sabe cuando retar las 
especificaciones del diseño y evolucionar a otro estado que dé mejores resultados. 
25. El líder es de buen gusto: Sin entrar en discusiones subjetivas “para todo se debe 
tener gracia”.  No se espante de conceptos como belleza, buen gusto y gracia  para 
hacer las cosas. 
El docente debe ser un líder en su institución pues tiene la obligación moral de buscar 
las actividades significativas que desencadenen aprendizajes y reconocer y encontrar las 
formas de aprender de aprender de cada uno de los alumnos.  Debe también, por lo demás, 
como en todas las actividades profesionales, hacerse responsable de los resultados 
académicos que obtiene.  Es verdad que hay otros factores que tal vez como profesores no 
podemos controlar, como es la familia, por una parte, y la disposición que tengan los 
estudiantes en el aprendizaje, pero seguramente en un fracaso escolar los análisis no deben 
detenerse ahí.  ¿Asumen los profesores su responsabilidad ante el hecho de que alguno de 
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sus alumnos no aprenda? no, casi nunca. No se asume en lo personal y, a menudo, las 
instituciones tampoco lo piden. Es una de las pocas profesiones en que el fracaso en la 
labor encomendada es responsabilidad de otros. 
Lo primero que debe tener un docente líder para sus alumnos es una alta expectativa 
en ellos, en sus talentos y aptitudes, en creer verdaderamente que ellos pueden alcanzar 
grandes logros. Un docente líder es aquel que se compromete a fondo profesionalmente y 
busca y utiliza todos los mecanismos que le permitan alcanzar la meta colectiva e 
individual de los alumnos a su cargo. 
Necesitamos redefinir el concepto de liderazgo más allá de los límites establecidos por 
los modelos simplistas.  Cada uno de las perspectivas capta posibilidades muy 
significativas para el liderazgo, sin embargo, cada una en sí es incompleta.  A inicios del 
siglo XX rara vez se aplicaba el concepto de liderazgo a la organización universitaria y los 
modelos implícitos de liderazgo no eran muy racionales.  En las décadas de los años 
sesenta y setenta en liderazgo de los recursos humanos se puso de moda.  La literatura 
sobre liderazgo organizacional recalcaba el valor de la apertura, la sensibilidad y la 
participación. En años recientes el liderazgo ético ha ocupado el puesto central y ahora la 
literatura ofrece consejos sobre cómo convertirse en un líder visionario con poder para 
transformar culturas organizaciones.  Si bien es cierto que las organizaciones necesitan una 
visión, esta no es su única necesidad ni necesariamente la más importante (Bolman, 
1995:41). 
El “liderazgo transformacional” es un requisito de los nuevos tiempos, una cualidad 
deseada en las personas que deben trabajar en conducción, mediación y/o coordinación de 
grupos u organizaciones. Implica la sabiduría de dirigir sin que se sienta imposición, más 
bien generado ese motor interno que es la motivación. 
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El docente universitario tiene como misión no solo la transmisión de conocimientos, 
sino la de  modelar los procesos mentales y los valores éticos, con que los nuevos 
profesionales se enfrentarán a las situaciones y a los problemas, ya no académicos, sino de 
responsabilidad tal que involucran vidas y recursos en sus manos. 
La misión, razón de ser, o sentido de la enseñanza universitaria será, en esta nueva era 
de la información y del conocimiento. 
- Educar para la incertidumbre. 
- Educar para gozar de la vida. 
- Educar para la significación. 
- Educar para la expresión.  
- Educar para convivir. 
- Educar para apropiarse de la historia y de la cultura. 
- En un esfuerzo por lograr una mediación pedagógica que coadyuve al logro o 
construcción de un pensamiento crítico, un nuevo pacto solidario con la 
humanidad y con el planeta en que vivimos, pues en este mundo globalizado, sin 
fronteras, ¡o nos salvamos todos, o nos perdemos todos! 
“¿Requerirá el docente universitario ser un líder transformacional?” analizando los 
siguientes factores: 
Métodos y técnicas de la autoridad transformacional en la conducción de grupos. 
2.2.1.10. Motivación y su implicación en la obtención de metas  
El planteamiento central es que en el modelo actual, el docente universitario tiene una 
posición profesional en una institución y organismo complejo, por tanto, tiene superiores, 
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homólogos y sus estudiantes, que antaño fueron considerados como sus subordinados, pero 
que ahora son los “clientes”, “usuarios” o sujetos de la institución y quienes le dan un 
sentimiento de equilibrio y sentido de proporción  a la función educativa. 
 “Las profundas transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturas ocurridas 
en el mundo en la última década, exigen sistemas educativos que estén en condiciones de 
desarrollar las competencias, requeridas para la comprensión de estos cambios, que 
estimulen la creatividad, así como una clara concepción sobre el futuro frente a los retos 
del próximo milenio.” (Declaración de la Cumbre Iberoamericana 1995) 
La universidad tradicional ha tenido evoluciones lentas, ahora se ve forzada a acelerar 
sus procesos de cambio y es el docente universitario, el que debe asumir un rol de 
liderazgo transformacional, el que contagie y propicie ese cambio institucional y de su 
educando. 
En apariencia,  aprender es un proceso sencillo y directo, en el que basta con que se 
comunique los objetivos al estudiante, para que este aprenda.  Análogamente como el 
directo tradicional orientado a la  tarea, muchos profesores suponen que “enseñar “es 
meramente “mostrar, presentar”  y que su labor se reduce a “exhibir” los conocimientos, 
ante la atenta mirada del grupo. 
Tras la aparente simplicidad de lo que ocurre en las clases, existen secuencias de 
actividades implícitas, que determinan que el aprendizaje deseado ocurra. 
Los aspectos formales de una sesión andragógica de enseñanza aprendizaje 
universitaria, como subsistema de la pedagogía, podría concebirse como una reunión de 
seres adultos, ¡algunos hasta de mayor edad que el profesor!, y en la que se establece una 
relación personal y real, fundamenta en el interés de obtener o alcanzar una meta 
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especifica, y en donde al docente se le asigna la misión de dirigir, coordinar, lideresa, 
animar, estimular, trabajar en equipo y/o mediar esas sesiones de trabajo, la mayoría de las 
ocasiones con más de 40 personas. 
Con el rompimiento del paradigma tradicional, que concebía al docente como un 
“transmisor de conocimientos”, se establecen ahora en el proceso de aprendizaje, 
deferentes niveles tanto en el domicilio cognoscitivo, como el efectivo, valorativo, 
espiritual y latitudinal, buscando un ser humano integral. 
Por tanto, si el docente es solo “transmisor de conocimientos” se quedará el proceso en 
los primeros niveles de la taxonomía de Bloom, en el dominio cognoscitivo; lo cual es 
fugaz, por el mecanismo de auto conservación humano de olvidar o borrar de  “memoria a 
corto plazo”, todo lo que no es de aplicación inmediata.  Los siguientes niveles de 
aprendizaje, requieren la participación de factores como la emoción, la motivación, y la 
significación. Para lograr el “cambio relativamente permanente en la conducta observable 
y medible” que constituye la definición de aprendizaje, desde la perspectiva sistémica. 
¿Qué se requerirá entonces para lograr con mayor efectividad, las metas de 
aprendizaje que beneficiaran en primera instancia al educando y un última y más 
trascendente a la sociedad? que el docente asuma conscientemente la actitud de “liderazgo 
de transformación” (concepto propuesto por James) 
Debe así, como un “arquitecto social”, ir inculcando pacientemente la atención y el 
interés hacia lo que él cree prioritario.  Y con su habilidad despertar entusiasmo. “el líder 
es primordialmente un experto en el despertar entusiasmo. “El líder es primordialmente en 
experto en la promoción entusiasmo. “(Selzinick, 1957)… y los valores, culturas 
institucionalmente transmitidas como elementos de control con el proceso educativo. 
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La psicología cognoscitiva nos releva que los seres humanos buscamos con igual 
ímpetu la autodeterminación y la seguridad que da el control. “si las personas creen que 
tienen un control, así sea pequeño sobre sus destinos, preservarán en sus tareas, tendrán un 
triunfo mayor y se comprometerán más…” 
El liderazgo transformador del docente es dinámico, en el sentido de que la mediación 
pedagógica que establezca con los participantes de su curso, los hará a estos más activos. 
Cuando el profesor expone o muestra un contenido, posee poco control sobre los procesos 
de aprendizaje.  Después de una conferencia, los más que se puede exigir es que el alumno 
repita la misma información. 
En cambio, cuando conduce, coordina, formula, estimula y permite que el estudiante 
interactúe con el conocimiento, para que ejerza procesos intelectuales, el control de 
ocurrencia del aprendizaje es mayor y su enseñanza más efectiva. Desde esta perspectiva, 
el profesor enseña, cuando logra que el estudiante aprenda. 
El líder, el docente universitario, tiene influencia porque fortifica e inspira a su 
auditorio, logra una empatía con ellos y despierta confianza en la posibilidad de alcanzar 
los objetivos y metas que ellos y el comparten. 
En resumen, ante los aires de cambio, que buscan la eficiencia y efectividad 
institucional universitaria, con los diferentes mecanismos de acercamiento a la sociedad 
con la que se siente comprometido y al señalamiento claro del estudiante como sujeto del 
proceso de enseñanza aprendizaje, así como la evaluación constante de su satisfacción y 
nivel de aspiraciones. Este último evento medido cada final de año lectivo, con la 




Entonces, enrumbar nuestra manera de ejercicio profesional docente, ya que el medio 
primario de alcanzar ese anhelado cambio y estar preparado para las incesantes 
transformaciones, es a través de la educación pero una vez que el proceso de enseñanza - 
aprendizaje esté consciente de su papel de liderazgo transformacional, entre otras de las 
muchas cualidades que debe promoverse en el estilo critico de docencia que aspiramos 
cumplir los educadores a nivel superior, dándole sentido a nuestra vida frente a un cambio 
de época. 
2.2.2. Los valores 
En los últimos tiempos se ha puesto de moda hablar de la educación en valores.  Se 
multiplican los cursos, las jornadas y los artículos sobre el tema, sobre todo dirigidos a 
profesores de enseñanza primaria y secundaria. Las directrices de la LOGSE  planean 
sobre las cabezas de todos los interesados, porque son conscientes de que van a verse 
enfrentados al problema de tener que educar en valores. También en actitudes y normas 
pero hoy vamos a empezar por pensar en los valores. 
Porque los títulos de cursos, jornadas y artículos dicen escuetamente “educación en 
valores” como si todo el mundo supiera a qué valores nos referimos, si se trata de los 
valores morales, los religiosos, los estéticos, los útiles o los propios de la salud. Vivimos al 
parecer en un mundo de genios, en el que todos dominan a fondo la cuestión de los valores 
y mucho más. 
Pero sucede que nuestro mundo no está poblado por genios, sino por gente corriente y 
moliente que, en el mejor de los casos, después de mucho trabajar acaban sabiendo algo de 
una pequeña parcela y poco más.  En el poder de las cosas, como es público y notorio, ni 
siquiera saben eso ni tampoco les importa. 
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Por eso, poco de particular tiene que quien no se haya dedicado a ello, tenga 
dificultades para explicar lo que es un valor y todo lo demás que hemos comentado, sobre 
todo habida cuenta de que no se ponen de acuerdo al intentar aclararlo las mentes más 
conspicuas. 
La humanidad ha progresado intelectualmente hasta extremos inimaginables, no 
obstante con preocupación se puede señalar que la sociedad está en crisis, porque la 
mayoría de las estructuras de las organizaciones que rigen el proceder de los ciudadanos se 
han deformado de tal manera que la complejidad y el caos han frustrado las buenas 
intenciones de quienes sin un mayor soporte político, económico o gubernamental , intenta 
adoptar decisiones desde una perspectiva que superponga lo ético, a lo puramente 
convencional. 
El punto álgido busca vías de cambio y transformación desde otros escenarios: 
 Valores transcendentes desde la ética del ser como la fuerza capaz de orientar en 
función del dialogo y los acuerdos, las decisiones, a partir de su condición 
humana.  
 La autoridad formativa centrada en la ética y en valores que reconozca la 
pluralidad y las diferencias en la manera de pensar, sentir, decir, decidir y actuar. 
En primer lugar, definiremos a los valores para luego comprender el significado de los 
valores éticos. 
Adoptando la definición de Bernabé tierno consideramos que los valores son como 
pautas, guías o caminos que marcan las directrices de una conducta coherente. Nos 
permiten encontrar a lo que hacemos, definir los objetivos de la propia vida con claridad, 
responsabilizarnos de nuestros actos y aceptar sus consecuencias. Nos ayudan a aceptarnos 
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tal como somos, nos proporcionan un sentimiento de armonía personal y nos permiten 
despejar las principales interrogantes de la existencia: quiénes somos y porque medios 
podemos alcanzar la felicidad. 
Los valores éticos son los principios esenciales y perdurables de una organización. 
Como tal conjunto de principios no necesitan una justificación externa, tienen una 
importancia intrínseca para quienes forman parte de la empresa. Son aquellos valores 
irrenunciables y fundamentales que deben guiar todas nuestras acciones y 
comportamientos. 
 “Los valores éticos son estructuras de nuestro pensamiento que mantenemos pre 
configuradas en nuestro cerebro como especie humana de cara a nuestra supervivencia.  
Los valores éticos son medios adecuados para conseguir nuestras finalidad. Al hablar de 
valores es importante diferenciar entre los valores que  podemos llamar finales y los 
valores de tipo instrumental”. 
Los valores instrumentales son modos de conductas adecuados o necesarios para llegar 
a conseguir nuestras finalidades o valores existenciales. 
Los valores éticos se clasifican según diferentes puntos de vista. Considerando el nivel 
de mayor o menor incidencia social, hablamos de valores éticos privados o personales. 
Justicia y bien son los valores fundamentales o básicos, todos los otros valores éticos no 
son sino concreciones de estos”. 
Los valores éticos se clasifican según diferentes puntos de vista. Considerando el nivel 
de mayor o menor incidencia social, hablamos de valores éticos públicos o cívicos y de 
valores éticos privados o personales.  Justicia y bien son los valores fundamentales o 
básicos, todos los otros valores éticos no son sino concreciones de estos. 
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- Tolerancia o respecto activo 
- Disposición al diálogo 
- Respeto a la naturaleza  
- Paz 
Privados o personales: 
- Amistad 
- Autenticidad 
- Felicidad  
- Placer 
- Ternura  
- Creatividad 
- Profesionalidad 
2.2.2.1. Valores éticos 
Son valores que se nos imponen como pautas de nuestra acción. Los valores éticos, 
pueden no coincidir con nuestros deseos, pero sentimos que debemos intentar realizarlos si 
no queremos perder categoría como personas que somos. Nadie está obligado a ser una 
persona bella, ágil o simpática, pero toda persona está moralmente obligada a ser justa.  
Los valores éticos, a diferencia de los que no lo son, dependen de la libertad humana: una 
persona puede no ser justa, no negando la exigencia universal de justicia. Y porque 
dependen de la libertad, los valores éticos solo pueden atribuirse a las personas, no a las 
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cosas: un paisaje puede ser bello pero no justo; es deseable ser alegre, ser enérgico, ser útil, 
pero los valores éticos, además  implican un deber hacer, son una prescripción o norma que 
tenemos que cumplir. Los valores éticos se clasifican según diferentes puntos de vista.  
Considerando el nivel de mayor o menor incidencia social, hablamos de valores éticos 
públicos o cívicos y de valores éticos privados o personales. 
Lo que tienen más propio los valores éticos (o si queremos los valores) es el 
imperativo de acción que comportan, es decir, son unos valores que se nos imponen como 
pautas de nuestra acción.  Los valores éticos pueden no coincidir con nuestros deseos, pero 
sentimos que debemos intentar realizarlos si no queremos perder categoría como personas 
que somos.  Nadie está obligado a ser una persona bella, ágil o simpática, pero toda 
persona está moralmente obligada  a ser justa.  Los valores éticos, a diferencia de los que 
no son, dependen de la libertad humana: una persona puede no ser justa, negando la 
exigencia universal de justicia y porque dependen de la libertad, los valores éticos solo 
pueden atribuirse a las personas, no a las cosas: un paisaje puede ser bello pero no justo. 
2.2.2.2. Responsabilidad  
Existen varios significados de la palabra responsabilidad en castellano:  
- Como la imputabilidad o posibilidad de ser considerado sujeto de una deuda u 
obligación (ejemplo: “Los conductores de vehículos automotores son responsables 
por los daños causados por sus máquinas”).  
- Como cargo, compromiso u obligación (ejemplo: “Mi responsabilidad en la 
presidencia será llevar a nuestro país a la prosperidad”).  




- Como la virtud de ser la causa de los propios actos, es decir, de ser libre (ejemplo: 
“No podemos atribuirle responsabilidad alguna a la piedra que mató al pobre 
hombre, pues se trata de un objeto inerte que cayó al suelo por azar”).  
- Como deber de asumir las consecuencias de nuestros actos.  
Responsable es aquel que conscientemente es la causa directa o indirecta de un hecho 
y que, por lo tanto, es imputable por las consecuencias de ese hecho (es decir, una 
acumulación de significados previos de responsabilidad), termina por configurarse un 
significado complejo: el de responsabilidad como virtud por excelencia de los seres 
humanos libres.  En la tradición kantiana, la responsabilidad es la virtud individual de 
concebir libre y conscientemente las máximas universalizables de nuestra conducta.  Para 
Hans Jonás, en cambio, la responsabilidad es una virtud social que se configura bajo la 
forma de un imperativo que, siguiendo formalmente al imperativo categórico kantiano, 
ordena: “obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 
permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra”.  Dicho imperativo se conoce 
como el “principio de responsabilidad”.  
En la ética, responsabilidad moral es sobre todo la responsabilidad que se relaciona 
con las acciones y su valor moral. Desde una ética consecuencia lista, dicho valor será 
dependiente de las consecuencias de tales acciones. Sea entonces al daño causado a un 
individuo, a un grupo o a la sociedad entera por las acciones o las no-acciones de otro 
individuo o grupo.  
En una ética deontológica, en cambio, tales acciones tendrán un valor intrínseco, 
independiente de sus consecuencias.  Desde esta perspectiva, es un sistema de principios y 
de juicios compartidos por los conceptos y las creencias culturales, religiosas y filosóficas, 
lo que determina si algunas acciones dadas son correctas o incorrectas.  Estos conceptos 
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son generalizados y codificados a menudo por una cultura o un grupo, y sirven así para 
regular el comportamiento de sus miembros.  De conformidad a tal codificación se le 
puede también llamar moralidad y el grupo puede depender de una amplia conformidad a 
tales códigos para su existencia duradera.  Desde el punto de vista de la organización 
social, la responsabilidad moral se diferencia de la responsabilidad jurídica por su carácter 
interno.  La responsabilidad moral se refiere principalmente al carácter interno de las 
conductas (la conciencia o intención de quien ha actuado), sin importar aspectos externos 
como el hecho de que éstas hayan sido descubiertas o sancionadas.  Por el contrario, los 
procesos jurídicos no son necesariamente procesos de intención (por ejemplo, la 
prescripción del delito de robo por el mero transcurso del tiempo puede invalidar la 
responsabilidad jurídica sin invalidar la responsabilidad moral).  
La responsabilidad moral ocupa un lugar cada vez más importante en la opinión 
pública cuando la adjudicación de la responsabilidad jurídica a través de los tribunales es 
insuficiente para cerrar casos como son, por ejemplo, escándalos de corrupción ligados al 
ocultamiento de cifras en la contabilidad de empresas, derramamiento de petróleo en zonas 
naturales, financiamientos ilegales de campañas y escándalos de corrupción política. El 
término aparece también en la discusión de temas como determinismo o libre albedrío, 
puesto que sin la libertad es difícil ser culpado por las propias acciones, y sin esta 
responsabilidad moral la naturaleza del castigo y la ética se convierten en una interrogante.  
Se suele llamar responsabilidad social a la imputabilidad de una valoración positiva o 
negativa por el impacto que una decisión tiene en la sociedad.  Se refiere generalmente al 
daño causado a la sociedad o parte de ella por las acciones o las noacciones de otro 
individuo o grupo.  Por ejemplo: “La responsabilidad social de las empresas 
transnacionales es muy grande”.  
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También se designa así al compromiso de una persona con su propia sociedad. 
Ejemplo: “Juan decidió abrir su consultorio médico en el campo, porque tiene un gran 
sentido de responsabilidad social”. 
Mientras que en la tradición kantiana la responsabilidad es la virtud individual de 
concebir libre y conscientemente las máximas universales de nuestra conducta, para Hans 
Jonás, en cambio, la responsabilidad es una virtud social que se configura bajo la forma de 
un imperativo que, siguiendo formalmente al imperativo categórico kantiano, ordena: 
“obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una 
vida humana auténtica en la Tierra”.  Dicho imperativo se conoce como el “principio de 
responsabilidad”, de gran importancia en ecología (lo que significa que la responsabilidad 
ambiental puede concebirse como una forma de responsabilidad social).  
Desde el punto de vista de la organización social, la responsabilidad social se 
diferencia de la responsabilidad jurídica por carecer de un proceso institucionalizado de 
adjudicación, es decir, no existen tribunales especializados en juzgar la responsabilidad 
social que no esté prevista en normas jurídicas. La responsabilidad política es la 
imputabilidad de una valoración por el uso que un órgano o individuo hace del poder. Así, 
por ejemplo, afirmar que el Presidente X fue políticamente responsable en el caso Y, 
significa que se atribuye al Presidente X un grado de culpa y/o se le atribuye una sanción 
por la manera de usar su autoridad en el caso Y.  
Con el surgimiento de los estados organizados con base en constituciones políticas, la 
responsabilidad de los gobernantes ante los Parlamentos o los tribunales por su uso del 
poder es un tipo de responsabilidad jurídica.  Esta forma de responsabilidad político-
jurídica suele ser evaluada y adjudicada según reglas específicas (como el impeachement 
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anglosajón) y ante autoridades específicas (como el Senado constituido en cámara 
juzgadora o un tribunal administrativo ad hoc).  
Sin embargo, la responsabilidad política es también evaluada por los ciudadanos 
cuando, asumiendo el papel de electores en un sistema democrático, valoran el uso que los 
gobernantes han hecho del poder, aplicando cualquier tipo de criterio para evaluar su 
desempeño y no una norma jurídica.  Por lo tanto, la responsabilidad política no se 
subsume bajo la responsabilidad jurídica, como la legitimidad política no se subsume bajo 
la legalidad jurídica.  
Un criterio que suele emplearse para distinguir la responsabilidad política afirma que 
conciernen relaciones verticales de autoridad (la conducta de la autoridad ordenadora 
frente al gobernado subordinado).  El juicio de valor que un gobernado atribuye a los actos 
de poder de un gobernante constituye, en efecto, una manera de evaluar la responsabilidad 
política que es fundamental para la vida democrática.  
2.2.2.3. Libertad  
La libertad es un concepto muy amplio al que se le han dado numerosas 
interpretaciones por parte de diferentes filosofías y escuelas de pensamiento.  Se suele 
considerar que la palabra libertad designa la facultad del ser humano que le permite decidir 
llevar a cabo o no una determinada acción según su inteligencia o voluntad.  La libertad es 
aquella facultad que permite a otras facultades actuar y que está regida por la justicia. 
Históricamente, en especial desde las revoluciones burguesas del s. XVIII y XIX, la 
libertad suele estar muy unida a los conceptos de justicia e igualdad.  
Este estado define a quien no es esclavo, ni sujeto ni impedido al deseo de otros de 
forma coercitiva.  En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o 
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no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos.  En caso de que no se cumpla esto 
último se estaría hablando de libertinaje.  
La protección de la libertad interpersonal puede ser objeto de una investigación social 
y política, mientras que el fundamento metafísico de la libertad interior es una cuestión 
psicológica y filosófica. Ambas formas de la libertad se unen en cada individuo como el 
interior y exterior de una malla de valores, juntos en una dinámica de compromiso y de 
lucha por el poder; la sociedad que luchan por el poder en la definición de los valores de 
los individuos y de la persona que lucha por la aceptación social y el respeto en el 
establecimiento de valores de la propia en el mismo. 
En el marco de control interno, la libertad es también conocida como la libre 
determinación, la soberanía individual, o la autonomía.  
La libertad también puede significar autonomía interna, o de maestría sobre la 
condición interna. Esto tiene varios significados posibles:  
- La capacidad de actuar de conformidad con los dictados de la razón.  
- La capacidad de actuar de conformidad con el propio ser verdadero o valores.  
- La capacidad de actuar de conformidad con los valores universales (como la verdad y 
el bien).  
- La capacidad de actuar con independencia de los dictados de la razón y la insta de 
deseos, es decir, arbitrariamente (autónoma).  
 
El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau afirmó que la condición de la libertad es 
inherente a la humanidad, una inevitable faceta de la posesión del alma, con la implicación 
de que todas las interacciones sociales con posterioridad al nacimiento implican una 
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pérdida de libertad, voluntaria o involuntariamente.  Él hizo la famosa frase El hombre 
nace libre, pero en todas partes está encadenado.  
En filosofía, se define la libertad moral como la exención de obligación.  El hombre 
tiene libertad moral sólo respecto de aquellas cosas que no está obligado por la moral a 
hacer o a dejar de hacer.  Se dice que una persona fortalece su libertad de querer cuando su 
libertad moral disminuye, ya que las obligaciones y compromisos que tiene es porque él 
quiso aceptarlas.  Por tanto la libertad de querer y la libertad moral dependen del hombre. 
El libre albedrío es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas que sostienen que los 
humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones.  El concepto ha sido 
extendido en ocasiones a los animales y a la inteligencia artificial de las computadoras. 
Muchas autoridades religiosas han apoyado dicha creencia mientras que ha sido criticada 
como una forma de ideología individualista por escritores tales como Baruch Spinoza y 
Carlos Marx. La frase es comúnmente usada y tiene connotaciones objetivas al indicar la 
realización de una acción por un agente no-condicionado íntegramente ligado por factores 
precedentes y subjetivos en el cual la percepción de la acción del agente fue inducida por 
su propia voluntad. 
2.2.2.4. Justicia  
La justicia es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para 
las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo 
acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones.  
Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría de sociedades 
modernas un fundamento formal:  
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- El fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los individuos de una 
sociedad sobre lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácticos de cómo deben 
organizarse las relaciones entre personas. Se supone que en toda sociedad 
humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo, y se 
considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa concepción.  
- El fundamento formal es el codificado formalmente en varias disposiciones 
escritas, que son aplicadas por jueces y personas especialmente designadas, que 
tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la 
sociedad y los conflictos que aparezcan en sus relaciones.  La justicia no es  dar o 
repartir cosas a la humanidad, sino  saber decidir a quién le pertenece esa cosa por 
derecho. La Justicia es ética, equidad y honradez.  Es la voluntad constante de dar 
a cada uno lo que es suyo. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la 
conducta y hace acatar debidamente todo los derechos de los demás.  
Hans Kelsen la define así: “La Justicia es para mí aquello cuya protección puede 
florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad.  Es la Justicia de la 
libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia.”  
El “ideal de justicia” o sea, ese conjunto de condiciones protegidas por el derecho se 
puede considerar desde una perspectiva absoluta iusnaturalista dentro de lo cual todo 
derecho es justo y si no es justo es derecho.  Pero desde una perspectiva iuspositivista el 
derecho es condición de la justicia y a la vez esta es una medida de valoración del derecho, 
por lo que podemos decir que un derecho positivo determinado es justo o es injusto de 
acuerdo a un ideal de justicia subjetivo.  
La verdadera justicia es el arte de dar lo justo o hacer dar lo justo a un individuo, 
basándose en los principios del arte del derecho, sin tener ningún tipo de discriminación o 
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preferencia hacia ninguna persona. Ya que todas las personas deben ser tratadas sin 
ninguna discriminación o preferencia ya que así se estaría dando una justicia falsa, y no 
sería “dar a cada uno lo suyo”, sino “dar a él lo que le toque”, dependiendo de su clase 
social o raza.  
En principio, en la mayoría de sociedades se han manejado dos conceptos 
parcialmente incompatibles sobre qué es una distribución justa de los bienes y la riqueza:  
- La justicia según la necesidad, sostiene aquellos que tienen mayores necesidades 
de un bien deben poseer asignaciones mayores. En general este criterio es 
preponderante al considerar la situación de personas enfermas o con 
discapacidades y también a segmentos de las sociedades con menos capacidad de 
procurarse bienes como los niños, los ancianos y los marginados.  
- La justicia según el mérito, sostiene que aquellos que más contribuyen a la 
producción de bienes y riqueza deben tener también una mayor proporción de los 
mismos.  Algunos partidarios del liberalismo sostienen que poner en riesgo el 
criterio anterior eliminaría un importante incentivo a la generación de riqueza y el 
trabajo contributivo.  
Entre otras muchas teorías sobre la justicia, destacamos la de los filósofos:  
- Platón: La justicia aristocrática como armonía social propone que los puestos de 
mando lo lleven los mejores de la sociedad, es decir, los más sabios.  
- Aristóteles: La Justicia como igualdad proporcional: Dar a cada uno lo que es 
suyo, o lo que le corresponde. Dice que lo que le corresponde a cada ciudadano 
tiene que estar en proporción con su rango social y sus méritos personales.  
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- Santo Tomás de Aquino: La Ley Natural. Dice que los ciudadanos han de tener 
los derechos naturales, que son los que Dios les da. Estos derechos son más tarde 
llamados Los Derechos Humanos.  
Para los utilitaristas, las instituciones públicas se componen de una forma justa cuando 
consiguen maximizar la utilidad (en el sentido de felicidad) agregada.  Según esta teoría, lo 
justo es lo que beneficia al mayor número de personas a la vez.  
 “Jesús de Nazaren, al ser interrogado por el gobernador romano, admitió ser un rey, 
mas agregó: ‘Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio 
de la verdad’. Pilatos preguntó entonces: ‘¿Qué es la verdad?’  Es evidente que el incrédulo 
romano no esperaba respuesta al interrogante: el justo, de todos modos, tampoco la dio.  Lo 
fundamental de su misión como rey mesiánico no era dar testimonio de la verdad. Jesús 
había nacido para dar testimonio de la justicia, de esa justicia que deseaba se realizara en el 
reino de Dios.  Y por esa justicia fue muerto en la cruz” La justicia carece de realidad 
material, no puede ser pesada, palpable ni medida y, además, se muestra constantemente 
huidiza ante los esfuerzos de asirla palpablemente.  Porque ¿quién puede negar que cambia 
constantemente?  
Tampoco podemos negar a la justicia como una parte de la moral y al igual que ella, 
cambia según el lugar, según la época y según el tiempo, sin embargo la justicia podrá 
cambiar pero siempre será el valor supremo de toda moral y sobre todo del propio derecho.  
El concepto de justicia no se detiene en los actos eternos del hombre, sino que regula 
lo interior del mismo, no permitiendo que ninguna parte de su alma haga otra cosa que 
aquello que le es propio.  
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Consiste entonces en poseer y hacer lo que es de cada cual. Socialmente, es semejante 
a la armonía de los planetas que mantiene un coordinado movimiento, y individualmente es 
un orden y una belleza en las partes del alma. Lo malo surge cuando existe una desarmonía 
entre el hombre y la naturaleza, entre los hombres y los hombres y entre el hombre y él 
mismo. 
La justicia se basa en el reparto equitativo de los beneficios de una ciudad entre sus 
habitantes, de modo que para gobernar de manera justa, aquellos que menos tienen deben 
ser los más favorecidos por la organización de la ciudad. Según esto, los gobernantes que 
quieran serlo de una ciudad, no pueden ser aquellos que ambicionen el poder para su 
propio enriquecimiento, sino que deben gobernar aquellos que lo hagan en virtud al 
desarrollo común. Si el gobierno recayese sobre aquellos que lo ambicionan, la sociedad 
sería deficiente e injusta.  
2.2.2.5. Verdad  
La verdad suele definirse como la conformidad existente entre lo que se expresa y la 
situación real de algo o el concepto real que se tiene acerca de un tema.  
La verdad se hace evidente mediante un sistema de falsación que, llevado a sus 
últimas consecuencias, demuestra como las proposiciones que hemos tomado en cuenta y 
que nos motivaron en origen, son esenciales y necesarios para conocer si la firme 
convicción torna en verdad o no, dependiendo si el objetivo inicial se cumple en el acto 
final. Mientras las proposiciones no sean falsables, quedan dentro del ámbito de la lógica y 
la razón.  
Esta pregunta es objeto de debate entre teólogos, filósofos y lógicos. Cuando la 
definición se cumple como verdadera, se suele decir que se ha cumplido de forma 
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satisfactoria, colmando las expectativas del individuo, a tal grado que, al poner en práctica 
dicho conocimiento, produce cierto grado de felicidad o sensación de plenitud al ser 
consciente de los efectos prácticos de su trabajo.  El hombre busca la verdad mediante el 
ejercicio de las facultades racionales, en un grado más o menos acertado. En lógica, una 
proposición es toda aquella afirmación o negación a la que se le puede asignar un grado de 
certeza. Al ser procesada por las facultades racionales, ejecutadas por las facultades físicas 
y puestas a prueba según al criterio de la persona, esta puede tomar un valor verdadero o 
falso (véase valor de verdad).  Así podremos tener proposiciones certeramente falsas y/o 
certeramente verdaderas, dependiendo de las conclusiones a las cuales nos encaminen las 
facultades racionales de nuestra mente y/o las herramientas fabricadas para tal fin, tales 
como ordenadores, ábacos o cualquier otro instrumento afín al modelo lógico/racional 
aceptado.  
Según la teoría de la adecuación, la verdad es la adecuación (no la identificación) entre 
las cosas y el entendimiento.  Y tanto más verdadera será mi comprensión, cuanto más 
semejante sea a las cosas. Es una teoría de origen aristotélico-tomista.  
Cuando alguien está de acuerdo sinceramente con una afirmación, puede o no puede 
reivindicar que es la verdad. Mientras que uno puede tener un buen sentido intuitivo de lo 
que tiene que ser verdad, dar una definición que consiga una amplia aceptación es difícil.  
Una razón es que a menudo la verdad es primero indicada como un objetivo y sólo después 
de que la gente empiece a razonar qué verdad es realmente. La verdad es buscada en la 
religión, la filosofía, las matemáticas, la abogacía y la ciencia; estos campos usan 
diferentes métodos e intentan llegar a la verdad para servir a diferentes objetivos. No con 
sorpresa, el uso compartido de una sola palabra en todos estos campos provoca con 
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facilidad confusión y conflicto. Incluso la verdad, como la bondad y la belleza, es un tema 
perenne para la humanidad.  
Gran parte de este artículo trata de ideas filosóficas respecto a qué clase de cosas son 
llamadas verdad y el significado de la palabra verdad.  Además, trata algunos usos 
particulares y peculiares de la verdad. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción y la observación. 
Avizorar.- Otear, acechar, observar, atisbar, ojear, advertir, vislumbrar, columbrar, 
distinguir, divisar, descubrir, percibir, ver, captar.  
Equidad.- La receptividad e imparcialidad son aspectos importantes de la equidad no 
deben tomarse decisiones arbitrarias, caprichosas ni prejuiciadas. Se debe tratar a los 
demás con equidad y tolerancia.  
Filosofía.- Ciencia de (conocimiento de las cosas por sus causas, de lo universal y 
necesario), que se viene practicando, desde la época de los griegos o era clásica. 
Fuerzas aéreas.- Servicio armado, cuyo principal objetivo es la conducción de la 
guerra aérea en todas sus formas. Éstas están constituidas generalmente por una 




Habilidades sociales.- Las habilidades sociales son las conductas necesarias para 
interactuar y relacionarse con los demás de forma efectiva y mutuamente satisfactoria.  
Heterogéneas.- Cuando tiene variedad ejemplo una sociedad heterogénea estaría 
compuesta por varias culturas, razas, etc.  Lo contrario sería algo homogéneo, que sería 
compuesto por una sola cosa, idea, o algo. 
Honestidad.- Ser sincero, directo y cándido son aspectos de la honestidad. La mentira 
destruye la credibilidad, y debilita la confianza del pueblo. 
Ideologías.- Conjunto de ideas sobre el sistema existente (económico, social, político), 
y que pretenden su conservación (ideologías conservadoras), su transformación (que puede 
ser radical, súbita, revolucionarias.  
Integridad.- Ser fiel a su propias convicciones forman parte de la integridad en 
atenerse a sus principios, mantener un criterio independiente, y desempeñar sus deberes 
con imparcialidad, contribuye a mantener la integridad y evitar conflictos de intereses de 
hipocresía.  
Ímpetu.- Movimiento fuerte, acelerado y violento.  
Inteligencia emocional.- Es la capacidad para reconocer sentimientos propios y 
ajenos, y el conocimiento para manejarlos.  
Justicia.- Conjunto de reglas o normas que se establecen un marco adecuado para las 
relaciones entre personas. Autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones especificas en 
la interacción de individuos e instituciones. 
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Lealtad.- La palabra lealtad tiene muchos sinónimos como lo son, nobleza, 
constancia, honradez, devoción, infidelidad.  La lealtad exige que se dé un balance sutil 
entre varios intereses, valores e instituciones para lograr la armonía y cohesión.  
Libertad.- Facultad del ser humano que se permite llevar a cabo o no una determinada 
acción según su  inteligencia o voluntad. 
Líder.- Es aquella persona capaz de inspirar y guiar a individuos o grupos.  El líder es 
el modelo para todo el grupo. No debe ser de ningún modo un caudillo, un cabecilla, el 
líder no adopta algunos valores negativos de estos, es mucho más.  
Liderazgo.- Es la capacidad de inspirar y guiar a individuos o grupos. 
Motivador.- Persona que da o explican la razón o motivo que se ha tenido para hacer 
algo.  
Paradigma.- Conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del 
mundo (cosmovisión), en torno a una teoría hegemónica en determinado periodo histórico.  
Psicología existencial.- Es una rama de la psicología que toma como base los 
postulados de los filósofos existencialistas.  
Rendimiento académico.- Evolución del conocimiento adquirido al ámbito escolar, 
terciario o universitario, un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 
obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe  rendir a lo largo de una cursada.  
Respeto.-  Tratar a las personas con dignidad, respetar su privacidad y permitir su 




Responsabilidad.- Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 
reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 
plano de lo moral.   
Supervivencia.- El arte que nos enseña a sobrevivir en situaciones extremas o ante 
cualquier necesidad especial. Es el conocimiento de los principios básicos de la vida al aire 
libre, preparándose siempre para lo inesperado.  
Valores.- Vienen a ser las pautas guías o caminos que marcan las directrices de una 
conducta coherente.   
Valores éticos.- Son estructuras de nuestro pensamiento que mantenemos 
reconfiguradas en nuestro cerebro como especie humana de cara a nuestra supervivencia.  
Verdad.- Conformidad existente entre lo que se expresa y la situación real de algo o el 
concepto real de algo o el concepto real que se tiene acerca de un tema. 









Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Cuando la autoridad formativa es de nivel alto, entonces mayor será su dominio en los 
valores éticos en los cadetes del primer año de la  Escuela  Militar de Chorrillos. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. La conducta asertiva de los docentes de La  Escuela  Militar influirá  en  valores de 
los Cadetes del primer  año de la  EMCH. 
He. 2. La autoridad formativa, tiene influencia porque fortifica e inspira y despierta 
confianza  en los cadetes de la  Escuela Militar. 
He. 3. Si la autoridad formativa es motivadora entonces los cadetes del primer año de la 




3.2.1. Variable independiente 
X. Autoridad formativa 
3.2.2. Variable dependiente 
Y.  Valores 
3.2.3. Indicadores 











Y3.  Justicia 
Y4. Realidad 







3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
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Capitulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  
Hernández, et al (2014, 234) señalan que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos,  es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 
métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
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se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2014, p.185). 
4.2. Tipo de investigación 
El presente estudio es una investigación de tipo cuantitativo cuyo propósito práctico, 
inmediato y bien determinado es establecer la influencia de la autoridad formativa en la 
transmisión de valores a los cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
4.3. Método de investigación 
Es el procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica que se debe seguir para 
la adquisición del conocimiento. En esta investigación emplearemos el método descriptivo. 
4.4. Diseño de Investigación  
El diseño nos señala lo que debemos hacer para alcanzar nuestro objetivo de estudio, 
contestar las interrogantes planteadas y analizar la certeza de la hipótesis formulada en 
nuestra información. En nuestro estudio  utilizaremos el diseño de la investigación 
descriptivo correlacional, el propósito de este tipo de diseño es describir las causas que 
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M  = Muestra de Investigación  
Ox = Variable independiente: (autoridad formativa) 
Oy = Variable dependiente: (valores éticos) 
r  = Relación entre variables  
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades 
de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de 
la investigación 
La población de estudio estuvo constituida por los cadetes del primer año de la 
Escuela Militar de Chorrillos.  
4.5.2. Muestra 




La muestra estuvo constituida por 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la 
Escuela Militar de Chorrillos.  
4.6. Técnica  e instrumentos de investigación  
Se ha utilizado además, con ayuda de la tecnología, específicamente de la 
Computación, Software como Microsoft Word, Microsoft Excel, para la realización de 
análisis y fórmulas estadísticas.  
El instrumento 
La técnica de encuesta fue aplicada a los 30 cadetes de la tercera sección del primer año 
de la Escuela Militar de Chorrillos.  Las encuestas han sido desarrolladas con preguntas 
directas concernidas a los objetivos de la investigación. 
4.7. Tratamiento estadístico  
Obteniendo toda la información reunida se procedió a su tratamiento estadístico, 
haciendo uso de los programas computacionales como Microsoft Excel.  Se hizo uso de: 
- Tablas  
- Gráficos. 
- Fórmulas de Microsoft Excel. 
4.8. Procedimientos  
Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert, se procedió a analizar los 
datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.22 
para evaluar la confiabilidad y validez logradas de las variables La autoridad formativa y 
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su dominio en los valores éticos, obteniendo como resultado una fuerte confiabilidad, de 
acuerdo al criterio de valores.  
Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y figuras estadísticos de las 
variables La autoridad formativa, sus tablas de frecuencia y sus figura de porcentajes de 
acuerdo a la escala valoración de la encuesta a los estudiantes.  
También se realizó el mismo tratamiento para las cuatro dimensiones que conforman 











Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validas y confiabilidad de los instrumentos   
5.1.1 Validez 
La elaboración del cuestionario ha sido desarrollada y revisada de acuerdo a 
parámetros establecidos en los diferentes textos de investigación de diferentes autores; 
igualmente, su aplicación ha sido observada por revisores de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle y por el Jefe del Área de Gestión Pedagógica. 
5.1.2 Confiabilidad 
La aplicación del instrumento ha sido desarrollada en forma simultánea a la totalidad 
de los cadetes que representan la muestra para indagar los datos requeridos en el estudio, 
según los objetivos, variables e indicadores que la conforman. 
El cuestionario, instrumento de la técnica de la encuesta, estuvo conformado por 15 
interrogantes adecuadas y ajustadas a los objetivos de la investigación; cada una de las 
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interrogantes contaba además con 3 ó 4 alternativas, las cuales describen suposiciones 
desde los positivo, negativo, aceptación o el rechazo de la interrogante planteada. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
Tabla 2. 
¿Cree usted que es importante la práctica de los valores éticos en los cadetes en la 
Escuela Militar de Chorrillo? 
Alternativas Total Parcial Porcentaje 
Sí, mucho 18 60,00% 
Muy poco 8 26,67% 
No sabe / no opina 4 13,33% 
Total 30 100,00% 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Interpretación 
Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a las interrogantes sobre 
la importancia de la práctica de los valores éticos en los cadetes. 




- 8 cadetes señalaron de “Muy poco”, alcanzando un porcentaje de 26,67% de todos 
los encuestados. 
- 4 encuestados marcaron la alternativa de “No sabe / no opina”, alcanzando el 
13,33% de todos los encuestados. 
Estos resultados señalan que existen cadetes, en su minoría, “No sabe no opina” si es 
importante la práctica del valores éticos en la Escuela Militar de Chorrillos  alcanzando un 
13,33%, mientras que la mayor cantidad de encuestados optaron por la alternativa "Sí 
mucho" logrando un 60,00% del total de  cadetes encuestados.  
 
Figura 1. La práctica de los valores éticos en los cadetes en la Escuela Militar de Chorrillo 


























Sí mucho Muy poco No sabe / no opina
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Práctica de los valores éticos. 
 
Tabla 3.  
¿Cree usted que en la Escuela Militar de Chorrillos  se practican los valores éticos? 
Alternativas Total parcial Porcentaje 
Sí 20 66,67% 
No 8 26,67% 
No sabe / no opina 2 6,67% 
Total 30 100,00% 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a la interrogante de la 
práctica de los valores éticos en la escuela. 
- 20 cadetes señalaron de “Sí”, alcanzaron un porcentaje de 66,67% del total 
encuestado. 
- 8 cadetes señalaron de “No”, alcanzando un porcentaje de 26,67% de todos los 
encuestados. 
- 2 encuestados marcaron la alternativa “No sabe / no opina”, alcanzando el 6,67%. 
Estos resultados señalan que en la mayoría de cadetes “Sí” creen que en la Escuela 
Militar de Chorrillos practican los valores éticos logrando el 66,67%, mientras  que en su 




Figura 2. Se practican los valores éticos 
Fuente: Cadetes de la tercera sección  del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
 
Liderar un grupo de cadetes 
 
Tabla 4.  
¿Cree usted que la autoridad formativa es un gran ejemplo para todo el grupo en la 
Escuela Militar de chorrillos? 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
 
Interpretación 
Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a la interrogantes si un la 













Sí No No sabe / no opina
Alternativas Total parcial Porcentaje 
Sí mucho 15 50.00% 
Muy poco 5 16.67% 
No sabe / no opina 10 33.33% 
Total 30 100,00% 
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- 15 cadetes señalaron de “Sí, mucho”, alcanzaron un porcentaje de 50,00% del 
total encuestado. 
- 5 cadetes señalaron de “Muy poco”, alcanzando un porcentaje de 16,67% de todos 
los encuestados. 
- 10 encuestados marcaron la alternativa “No sabe / no opina”, alcanzando el 
33,33%. 
Estos resultados señalan que la mayoría de cadetes optaron por la alternativa “Sí, 
mucho” a la interrogante si la autoridad formativa es un gran ejemplo para todo el grupo  
logrando el 50,00%, mientras que otros optaron por la alternativa de “Muy poco” 
alcanzando un 16,67% del total de  cadetes encuestados.  
 
Figura 3. Ejemplo de la autoridad formativa 


















Sí mucho Muy poco No sabe / no opina
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Autoridad formativa y la práctica de valores éticos. 
 
Tabla 5.  
¿Cree usted que la autoridad formativa influye mucho  en la práctica de los valores éticos 
en los cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos? 
Alternativas total parcial Porcentaje 
Sí, bastante 14 46,67% 
Muy poco 12 40,00% 
No sabe 4 13,33% 
Total 30 100,00% 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Interpretación 
Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a la interrogantes que la 
autoridad formativa influye en la práctica de los valores éticos. 
- 14 cadetes señalaron “Sí bastante”, alcanzando un porcentaje de 46,67% del total 
de encuestado.  
- 12 cadetes señalaron “Muy poco”, alcanzando un porcentaje de 40,00% de todos 
los encuestados. 
- 4 cadetes marcaron la alternativa “No sabe”, alcanzando el 13,33% de todos los 
encuestados. 
Estos resultados señalan que la mayoría de cadetes creen que la autoridad formativa 
“Sí” influye en la práctica de valores éticos logrando un 46,67%, mientras que otros 




Figura 4. Influencia de la autoridad formativa 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Buena formación en los cadetes 
Tabla 6.  
¿Cree usted que la autoridad formativa es importante para una buena formación de los 
cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos? 
Alternativas Total Parcial Porcentaje 
Sí 20 66,67% 
No 3 10,00% 
No sabe / no opina 7 23,33% 
Total 30 100,00% 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Interpretación 
Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a la interrogantes que la 













Sí bastante Muy poco No sabe
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- 20 cadetes marcaron la alternativa “Sí”, alcanzando un porcentaje de 66,67% del 
total  de encuestado. 
- 3 cadetes marcaron la alternativa “No”, alcanzando un porcentaje de 10,00% de 
todos los encuestados. 
- 7 cadetes marcaron la alternativa “No sabe / no opina”, alcanzando el 23,33% de 
todos los encuestados. 
Estos resultados muestran que los cadetes creen que la autoridad formativa es 
importante para su formación logrando un 66,67%, mientras que la minoría cree que “No” 
es importante alcanzando un porcentaje de 10,00% del total de encuestados.  
 
Figura 5. La autoridad formativa es importante para una buena formación de los cadetes 
del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos 
















Sí No No sabe / no opina
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Autoridad y valores éticos 
Tabla 7.  
¿Cree usted que la autoridad formativa siempre se involucra con los valores éticos? 
Alternativas Total parcial Porcentaje 
Sí 10 33,33% 
No 4 13,33% 
No sabe / no opina 16 53,33% 
Total 30 100,00% 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Interpretación 
Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a la interrogantes si la 
autoridad formativa siempre se involucra con los valores éticos. 
- 10 cadetes marcaron la alternativa “Sí”, alcanzando un porcentaje de 33,33% del 
total de encuestado. 
- 4 cadetes marcaron la alternativa “No”, alcanzando un porcentaje de 13,33% de 
todos los encuestados.  
- 16 cadetes marcaron la alternativa “No sabe / no opina”, alcanzando el 53,33% de 
todos los encuestados 
Estos resultados muestran que los cadetes en su mayoría “No sabe / no opina” si la 
autoridad formativa se involucra  con los valores éticos logrando un 53,33%, mientras que 
en su minoría los cadetes marcaron la alternativa “No” alcanzando un porcentaje de 




Figura 6. La autoridad formativa siempre se involucra con los valores éticos 
Fuente: Cadetes  de la tercera sección  del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
El compañerismo 
Tabla 8.  
¿Cree usted que la relación que la autoridad formativa establece con sus compañeros se 
basa en? 
Alternativas Total parcial Porcentaje 
Fijar las reglas, respeto 18 60.00% 
Confusión, irrespetuosidad 4 13.33% 
Frialdad, debilidad 3 10.00% 
Ninguna de las anteriores 5 16.67% 
Total 30 100,00% 





















Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a la interrogantes de 
cómo se establece la relación de la autoridad formativa con sus compañeros. 
- 18 cadetes marcaron la alternativa “Fijar las reglas, respeto”,  alcanzando un 
porcentaje de 60,00% del total de encuestado. 
- 4 cadetes marcaron la alternativa “Confusión, irrespetuosidad”, alcanzando un 
porcentaje de 13,33% de todos los encuestados. 
- 3 cadetes marcaron la alternativa “Frialdad, debilidad”, alcanzando el 10,00% de 
todos los encuestados.   
- 5 cadetes marcaron la alternativa “Ninguna de las anteriores”, alcanzando el 
16,67% de todos los encuestados. 
Estos resultados muestran que los cadetes en su mayoría marcaron la opción “Fijar las 
reglas, respeto” de cómo se establece la relación entre la autoridad formativa y compañeros 
logrando un porcentaje de 60,00%, mientras que en su minoría optaron por la opción 




Figura 7. Relación de la autoridad formativa basada en 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
 
Un buen líder 
Tabla 9.  
¿Cree usted que las autoridades formativas nacen o se hacen? 
Alternativas Total parcial Porcentaje 
Se hacen 15 50.00% 
Nacen 10 33.33% 
Ninguno 5 16.67% 
Total 30 100,00% 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Interpretación 
Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a la interrogantes si las 





















- 15  cadetes marcaron la alternativa “Se hacen”, alcanzando un porcentaje de 
50,00% del total  de encuestado. 
- 10 cadetes marcaron la alternativa “Nacen”, alcanzando un porcentaje de 33,33% 
de todos los encuestados. 
- 5 cadetes marcaron la alternativa “Ninguno”, alcanzando el 16,67 % de todos los 
encuestados. 
Estos resultados muestran que la mayoría de cadetes creen que las autoridades 
formativas “Se hacen” logrando el 50,00%, mientras en su minoría marcaron la alternativa 
“Ninguno” con un porcentaje de 16,67% del total de cadetes encuestados. 
 
Figura 8. Las autoridades formativas nacen o se hacen 


















Se hacen Nacen Ninguno
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Puesto autoritario  
Tabla 10.  
¿Cree usted que la autoridad formativa tiene que tener un puesto autoritario para serlo? 
Alternativas Total Parcial Porcentaje 
Sí 10 33.33% 
No 18 60.00% 
No sabe / no opina 2 6.67% 
Total 30 100,00% 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
 
Interpretación 
Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a la interrogantes si la 
autoridad formativa  tiene que tener un puesto autoritario para serlo. 
- 10 cadetes marcaron la alternativa “Sí”, alcanzando un porcentaje de 33,33% del 
total  de encuestado. 
- 18 cadetes marcaron la alternativa “No”, alcanzando un porcentaje de 60,00% de 
todos los encuestados.  
- 2 cadetes marcaron la alternativa “No sabe / no opina”, alcanzando el 6,67% de 
todos los encuestados. 
Estos resultados muestran que el 60,00% de cadetes creen que para ser la autoridad 
formativa “No” es necesario tener un puesto autoritario, mientras que el 2,67% “No sabe / 





Figura 9. La autoridad formativa tiene un puesto autoritario 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Responsabilidad al liderar  
Tabla 11.  
¿Cree usted que el ser la autoridad formativa es mucha responsabilidad?  
Alternativas Total parcial Porcentaje 
Sí 9 30,00% 
No 11 36,67% 
No sabe / no opina 10 33,33% 
Total 30 100,00% 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
 
Interpretación 
Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a la interrogantes si ser la 













Sí No No sabe / no opina
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- 9 cadetes marcaron la alternativa “Sí”, alcanzando un porcentaje de 30,00% del 
total de encuestado. 
- 11 cadetes marcaron la alternativa “No”, alcanzando un porcentaje de 36,67% de 
todos los encuestados.  
- 10 cadetes marcaron la alternativa “No sabe / no opina”, alcanzando el 33,33 % de 
todos los encuestados. 
Estos resultados muestran que la mayoría de cadetes creen que ser líder “No” es de 
mucha responsabilidad sumando así el 36,67% del total encuestado, mientras que en menor 
porcentaje, con el 30,00%, señalaron que “Sí” es de mucha responsabilidad el asumir la 
autoridad formativa. 
 
 Figura 10. La autoridad formativa es mucha responsabilidad  

















Sí No No sabe / no opina
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Ser líder de un grupo de personas 
Tabla 12.  
¿Le gustaría ser la autoridad formativa de un grupo de personas? 
Alternativas Total parcial Porcentaje 
Sí 16 53.33% 
No 6 20.00% 
No sabe / no opina 8 26.67% 
Total 30 100,00% 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a la interrogantes si le 
gustaría ser la autoridad formativa de un grupo de personas. 
- 16 cadetes marcaron la alternativa “Sí”, alcanzando un porcentaje de 53,33% del 
total de encuestado.  
- 6 cadetes marcaron la alternativa “No”, alcanzando un porcentaje de 20,00% de 
todos los encuestados. 
- 8 cadetes marcaron la alternativa “No sabe / no opina”, alcanzando el 26,67 % de 
todos los encuestados. 
Estos resultados muestran que la mayoría “Sí” les gustaría ser la autoridad formativa 
logrando el 53,33%, mientras que en su minoría optaron por la alternativa “No” obteniendo 





Figura 11. Autoridad formativa de un grupo de personas 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Dificultades con la práctica de los valores éticos. 
Tabla 13. 
¿Cree usted que exista alguna dificultad en practicar los valores éticos en la escuela 
militar de chorrillos? 
Alternativas Total parcial Porcentaje 
Sí 11 36,67% 
No 16 53,33% 
No sabe / no opina 3 10,00% 
Total 30 100,00% 



















Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a la interrogantes si 
existe algunas dificultades en la práctica de los valores éticos en la Escuela. 
- 11 cadetes marcaron la alternativa “Sí”, alcanzando un porcentaje de 36,67 % del 
total de encuestado. 
- 16 cadetes marcaron la alternativa “No”, alcanzando un porcentaje de 53,33% de 
todos los encuestados. 
- 3 cadetes marcaron la alternativa “No sabe / no opina”, alcanzando el 10,00 % de 
todos los encuestados. 
Estos resultados muestran que la mayoría de cadetes encuestados “No” tiene ninguna 
dificultad al practicar los valores éticos logrando el 53,33%, mientras que en su minoría 
otros cadetes señalaron “No sabe / no opina” con un porcentaje de 10,00% del total de 
encuestados. 
 
Figura 12. Dificultad al practicar los valores éticos en la escuela militar de chorrillos 













Sí No No sabe / no opina
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Práctica de los valores éticos en la sociedad 
Tabla 14.  
¿Cree usted que los valores éticos ahora en la actualidad son practicados por las 
persona? 
Alternativas Total parcial Porcentaje 
Sí, por todas 13 43.33% 
Por muy pocas 10 33.33% 
Por nadie 6 20.00% 
No sabe / no opina 1 3.33% 
Total 30 100,00% 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Interpretación 
Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a las interrogantes si los 
valores éticos ahora en la actualidad son practicados por las personas. 
- 13 cadetes marcaron la alternativa “Sí por todas”, alcanzando un porcentaje de 
43,33 % del total  de encuestado. 
- 10 cadetes marcaron la alternativa “Por muy pocas”, alcanzando un porcentaje de 
33,33% de todos los encuestados. 
- 6 cadetes marcaron la alternativa “Por nadie”, alcanzando el 20,00 % de todos los 
encuestados. 




Estos resultados muestran que la mayoría de cadetes encuestados creen todas las 
personas “Sí” practican los valores éticos logrando un 43,33%, mientras en su minoría 
optaron por la alternativa “No sabe / no opina” con un porcentaje de 3,33% del total de 
encuestados. 
 
Figura 13. Los valores éticos practicados por las personas 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Conducta en el liderazgo  
Tabla 15.  
¿Cree usted que la autoridad formativa influye mucho en la conducta del cadete en la 
Escuela Militar de Chorrillos? 
Alternativas Total parcial Porcentaje 
Sí 15 50,00% 
No  6 20,00% 
No sabe / no opina 9 30,00% 
Total 30 100,00% 



















Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a las interrogantes si la 
autoridad formativa influye mucho en la conducta en los cadetes. 
- 15 cadetes marcaron la alternativa “Sí”, alcanzando un porcentaje de 50,00% del 
total de encuestado. 
- 6 cadetes marcaron la alternativa “No”, alcanzando un porcentaje de 20,00% de 
todos los encuestados. 
- 9 cadetes marcaron la alternativa “No sabe / no opina”, alcanzando el 30,00% de 
todos los encuestados. 
Estos resultados muestran que el 50,00% de encuestados están de acuerdo que la 
autoridad formativa influye en la conducta del cadete, mientras en su minoría con el 
20,00% de encuestados “No” está de acuerdo. 
 
Figura 14. Autoridad formativa influye en la conducta 
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Cualidades de un líder 
Tabla 16.  
¿Crees usted que la autoridad formativa siempre debe tener necesariamente todas las 
cualidades para poder serlo? 
Alternativas Total parcial Porcentaje 
Sí todas 10 33,33% 
Algunas 12 40,00% 
Pocas 8 26,67% 
Total 30 100,00% 
Fuente: Cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Interpretación 
Del total de encuestados, 30 cadetes de la tercera sección del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, se logró los siguientes resultados en cuanto a las interrogantes su la 
autoridad formativa siempre debe tener todas las cualidades necesarias para poder serlo. 
- 10 cadetes marcaron la alternativa “Sí todas”, alcanzando un porcentaje de 
33,33% del total  de encuestado. 
- 12 cadetes marcaron la alternativa “Algunas”, alcanzando un porcentaje de 
40,00% de todos los encuestados. 
- 8 cadetes marcaron la alternativa “Pocas”, alcanzando el 26,67% de todos los 
encuestados. 
Estos resultados muestran que el 40,00% creen que la autoridad formativa debe tener 
solo “Algunas” cualidades para poder serlo, mientras otros “No sabe / no opina” con un 






















La presente investigación nos ha hecho llegar a las siguientes conclusiones: 
1. Los resultados de este estudio mostraron que existe influencia significativa de  la 
autoridad formativa, en el ejercitamiento de los valores éticos y morales.  Para 
evaluar la autoridad formativa y su dominio en los valores éticos es importante 
estudiar el rol de líder que asume el docente, como emprendedor mediante los estilos 
de liderazgo, su fuerza humana intelectual que permita detectar las nuevas 
tecnologías fundadas en la verdad, bien y unidad en beneficio de la educación del 
cadete. 
2. La falta de autoridad formativa  tiene mucho que ver con la influencia de los valores 
éticos en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, además que la autoridad 
formativa es de suma importancia ya que permite practicar los valores éticos, 
teniendo mucha relevancia para los cadetes para que puedan ser buenos líderes. 
3. La autoridad formativa que se ejerce en la Escuela Militar de Chorrillos se califica 
por su participación en las actividades grupales, es responsable de la coordinación de 
actividades de los miembros del grupo para la tarea de consecución de un objetivo 
común, esto muestra que el docente imprime autoridad y respeto en los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos. 
4. La docencia es una gran oportunidad en la formación para los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos ya que tuvieron un impacto importante y positivo en su 
educación como cadete, gracias al apoyo del docente o al líder que está en contacto 





- El docente debe ser capaz de asumir una autoridad formativa para promover la 
autorrealización de los cadetes.  Su esfuerzo e influencia será ineficaz si no incentiva e 
impulsa la conformación de comunidades de aprendizajes para propiciar consonancias 
en las visiones, motivaciones, estrategias y valores compartidos por los cadetes.  
- El desempeño del docente debe ser coherente y consistente con los conocimientos que 
internaliza y las disposiciones que posee y que fomente en los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos, la realización de su proyecto de vida, fundamentando en los 
valores éticos y  morales; que le ayude a tomar las decisiones correctas en situaciones 
difíciles. 
- Ante estas ideas concluyentes la Escuela Militar de Chorrillos, debe promover la 
interacción y participación, siendo el docente líder comunal en la solución de 
problemas.  Debe ser un docente mediador interpersonal, que facilite el diálogo y la 
construcción conjunta de alternativas válidas.  
- Fomentar desde su rol como docente y líder transformacional una identidad 
institucional sólida, compartida por todos los miembros de la comunidad educativa, 
expresada en el fortalecimiento de sus relaciones con la institución. 
- La autoridad formativa debe involucrarse en la implantación del paradigma 
constructivista, dándole un cambio en su función orientadora de conocimientos, 
cumplir con las reglas fundamentales del currículo básico nacional y en donde se hace 
énfasis en los ejes transversales valores éticos y morales constituyendo parte esencial 
en los cadetes, logrando que la autoridad formativa sea más investigadora, orientadora, 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
La autoridad formativa y su dominio en los valores éticos de los cadetes del 1er año de la Escuela Militar de Chorrillos 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Metodología 
 
1. Problema general 
 
¿Cómo influye La Autoridad 
Formativa en la transmisión 
de su dominio en los valores 
a los cadetes del primer año 




2. Problemas específicos 
 
a. ¿En qué medida el tipo de 
autoridad formativa tiene 
dominio en la formación 
de valores en los cadetes 




b. ¿La enseñanza de valores 





c. ¿La verdad y la justicia 
serán los más altos 
valores a cultivar en la 
Escuela Militar de 
Chorrillos? 
 
1. Objetivo general 
 
Establecer el dominio de la 
Autoridad Formativa en la 
transmisión de valores a los 
cadetes del primer año de la 





2. Objetivos específicos 
 
a. Reconocer las tendencias de la 
toma de decisiones según el 
estilo de autoridad desde la 





b. Establecer el dominio de la 
autoridad formativa sobre los  
cadetes del primer año de la 
Escuela Militar de Chorrillos. 
 
 
c. Proponer el proceso ético 
transformacional sobre toma de 
decisiones de la Autoridad 
formativa, para la 





1. Hipótesis general 
 
Cuando la Autoridad formativa 
es de nivel alto, entonces 
mayor será su dominio en los 
valores éticos en los cadetes del 





2. Hipótesis específicos 
 
a. La conducta asertiva de las 
autoridades formativas en la 
Escuela Militar de Chorrillos 
influirá en los valores en los 
cadetes del 1er año.  
 
b. La autoridad formativa, tiene 
influencia porque fortifica e 
inspira y despierta confianza en 
los cadetes del primer año de la 
Escuela Militar de Chorrillos. 
 
 
c. Si la Autoridad formativa es 
motivador, entonces los cadetes 
del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos ejercitaran 
el valor del honor. 
 
1. Variable independiente 
 















Y3.  Justicia 
Y4. Realidad 
Y5.  Armonía  
 
3. Método de la Investigación 
Descriptivo. 
 
4. Diseño de la Investigación 








Todos los cadetes de la tercera 
sección del primer año de la EMCH. 
 
7. Instrumentos 
• Guía de Observación. 









Apéndice B.  
Encuesta 
1. ¿Cree usted que es importante la práctica de los valores éticos en los cadetes en 
la Escuela Militar de Chorrillo? 
 
 Sí mucho 
 Muy poco 
 No sabe / no opina 
 
 




 No sabe / no opina 
 
 
3. ¿Cree usted que la autoridad formativa es un gran ejemplo para todo el grupo 
en la Escuela Militar de chorrillos? 
 
 Sí mucho 
 Muy poco 
 Nada 
 No sabe / no opina 
 
 
4. ¿Cree usted que la autoridad formativa influye mucho  en la práctica de los 
valores éticos en la Escuela Militar de Chorrillos? 
 
 Sí bastante  
 Muy poco 
 Casi nada 
 
 
5. ¿Cree usted que la autoridad formativa es importante para una buena 













 No sabe 
 
 
7. ¿Cree usted que la relación que la autoridad formativa establece con sus 
compañeros se basa en? 
 
 Fijar las reglas, lealtad, respeto.  
 Confusión, inaccesibilidad, irrespetuosidad. 
 Frialdad, debilidad, no exigencia. 
 Ninguna de las anteriores. 
 
 
8. ¿Cree usted que las autoridades formativas nacen o se hacen? 
 









 No  
 No sabe / no opina 
 
 
















 No sabe / no opina 
 
 
12. ¿Cree usted que exista alguna dificultad en practicar los valores éticos en la 




 No sabe / no opina 
 
 
13. ¿Cree usted que los valores éticos ahora en la actualidad son practicados por 
las persona? 
 
 Sí  por todas 
 Por muy pocas 
 Nadie 
 No sabe / no opina 
 
 
14. ¿Cree usted que la autoridad formativa influye mucho en la conducta del 
cadete en la Escuela Militar de Chorrillos? 
 
 Sí 
 No  
 No sabe  / no opina 
 
 
15. ¿Cree usted que la autoridad formativa siempre debe  tener necesariamente 
todas las cualidades para poder serlo? 
 
















De mi consideración 
 
Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que 
me encuentro cursando el IV ciclo de estudios de Maestría en Ciencias de la Educación 
con Mención en Docencia Universitaria en la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, habiendo presentado mi tesis titulada 
“La autoridad formativa y su dominio en los valores éticos de los cadetes del 1er. año 
en la Escuela Militar de Chorrillos” 
 
En el trabajo de campo se empleará como instrumento de investigación un cuestionario 
sobre la autoridad formativa y los valores éticos de los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos. 
 
Para que dicho instrumento sean confiable requiere de la revisión de expertos en trabajos 
de investigación científica, por tal motivo conocedor de su alta calidad académica y 
científica en temas educacionales, recurro a usted a  efectos de que se digne validar el 
citado instrumento con los aportes que considere necesarios, hecho que va a permitir darle 
la solidez que el rigor académico exige a este tipo de proyectos.  
 
Así mismo cumplo con adjuntar la Matriz de Consistencia, el instrumento de investigación 
y el formato de Informe de Opinión de Expertos 
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Agradeciéndole anticipadamente por la atención que le merezca la presente y por su valiosa colaboración, quedo de usted. 
Atentamente, 
Williams Roger Balcázar Zarate 
Graduando. 
03. INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres del Informante: ____________________________________________ 
1.2. Cargo e Institución donde labora:  _________________________________________ 
1.3. Nombre del Instrumento motivo de evaluación: ___________________________________ 
1.4. Autor del Instrumento:   __________________________________________________ 
 
Alumno(a) de la Sección de Maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
II. ASPECTO DE VALIDACIÓN 
 
INDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado.                     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.                     
3. ACTUALIDAD Adecuado al nuevo enfoque educativo.                     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar los aspectos de la motivación y el rendimiento académico.                     
7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos sobre motivación y rendimiento académico.                     
8. COHERENCIA Entre las variables y los indicadores.                     
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la investigación.                     
















              FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 






Validación de Instrumentos 
 
Después de haber revisado el instrumento dela  tesis: La autoridad formativa y su dominio en 
los valores éticos de los cadetes del 1er año de la Escuela Militar de Chorrillos alternativa de 
solución”, mi calificación es la siguiente: 
 
No.  PREGUNTA 50 60 70 80 90 100 
1 ¿En qué porcentaje se logrará contrastar la hipótesis 
con este instrumento? 
   X   
2 ¿En qué porcentaje considera que las preguntas están 
referidas a las variables, subvariables e indicadores de 
la investigación? 
    X  
3 ¿Qué porcentaje de las interrogantes planteadas son 
suficientes para lograr el objetivo general de la 
investigación? 
   X   
4 ¿En qué porcentaje, las preguntas son de fácil 
comprensión? 
    X  
5 ¿Qué porcentaje de preguntas siguen una secuencia 
lógica? 
    X  
6 ¿En qué porcentaje se obtendrán datos similares con 
esta prueba aplicándolo en otras muestras? 
    X  
 
Validado por el Asesor. 




Confiabilidad  de Instrumentos 
 
Después de revisado el instrumento la tesis denominada: “La autoridad formativa y su 
dominio en los valores éticos de los cadetes del 1er año de la Escuela Militar de Chorrillos”, se 
ha determinado que el instrumento que será utilizado en este trabajo es factible de 
reproducción por otros investigadores e incluso puede ser aplicado a otros trabajos similares. 
Es decir los resultados obtenidos con el instrumento en una determinada ocasión, bajo ciertas 
condiciones, serán similares si se volviera a medir las mismas variables en condiciones 
idénticas. Este aspecto de la razonable exactitud con que el instrumento mide lo que se ha 
pretendido medir es lo que se denomina la confiabilidad del instrumento, la misma que se 
cumple con el instrumento de encuesta de este trabajo. 
En este sentido, el término confiabilidad del instrumento es equivalente a los de estabilidad y 
predictibilidad de los resultados que se han logrado. Esta es la acepción generalmente aceptada 
por los investigadores, lo cual es posible de lograr en este trabajo de investigación. 
El término confiabilidad del instrumento es sinónimo de seguridad; la misma que es factible 
de lograr con el instrumento de este trabajo de investigación. 
Existe una tercera forma de enfocar la confiabilidad del instrumento; ella responde a la 
siguiente cuestión: ¿cuánto error está implícito en la medición del instrumento? Se entiende 
que un instrumento es menos confiable en la medida que hay un mayor margen de error 
implícito en la medición. De acuerdo con esto, la confiabilidad puede ser definida como la 
ausencia relativa de error de medición en el instrumento; es decir, en este contexto, el término 
confiabilidad es sinónimo de precisión. En este trabajo se ha establecido un margen de error 
del 5% razonable y por tanto generalmente aceptado por los investigadores; lo que le da un 
nivel razonable de precisión al instrumento. 
La confiabilidad del instrumento también puede ser enfocada como el grado de homogeneidad 
de los ítems del instrumento en relación con las variables. Es lo que se denomina la 
confiabilidad de consistencia interna u homogeneidad. En este trabajo de tiene un alto grado 
de homogeneidad. 
 
 
